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العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادةاالختبارات التحريرية كاالختبارات الشفوية يف ادلاسباب التفريق بُت 
 كينداؿ  ١
 (4306003021: أئمة الصاحلة )  االسم 
ميزات خاصة مقارنة ابللغات األخرل ، ألف اللغة العربية ىي لغة القرآف ، كىو الكتاب اللغة العربية ذلا 
ادلقدس الذم يوجو ادلسلمُت. اللغة العربية أداة يستخدمها العرب للتواصل. يف مرحلة تطورىا ، أصبحت اللغة العربية 
وف اللغة العربية أك يتعلموهنا فحسب ، كلكن ىي اللغة الرمسية لألشلية الدكلية حبيث ال ُيطلب من العرب الذين يستخدم
اإلندكنيسيُت أيضنا تعلم العربية. نظرنا ألمهية اللغة العربية ، أصبحت دركس اللغة العربية يف إندكنيسيا مواد إلزامية 
للمدارس حتت رعاية كزارة الدين. لذلك يف تعلم اللغة العربية ، جيب أف حتظى ابىتماـ خاص حىت تصبح إصلازات 
 تعلم الطالب أفضل كيكوف الطالب قادرين على ادلنافسة يف العامل الدكيل.
 صلالبحث حتديد نتائج االختبارات التحريرية مع االختبارات الشفوية يف ادلواد العربية يف الفهتدؼ ىذه 
يف نتائج االختبارات  ، كمعرفة العوامل اليت تؤثر على االختالؼ كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  السابع
 .كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  السابع صلالف التحريرية مع االختبارات الشفوية يف ادلواد العربية يف
يستخدـ مجع البياانت  يستخدـ ىذا البحث أساليب البحث النوعي أك يسمى أيضنا البحث ادليداين.
يت مت مجعها مث استخالص حتليل البياانت من خالؿ إعطاء معٌت للبياانت اليتم  ادلقابالت كادلالحظات كالتوثيق.
  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  )أ( بينما كانت موضوعات ىذه الدراسة من طالب الفصل السابع النتائج.
 طالبنا. 60، إبمجايل  كينداؿ
 اختباررة من االختبار الشفوم مبتوسط ( نتائج االختبار الكتايب كانت أكثر خطو 4أكضحت النتائج أف )
 كبياانت ادلالحظات نتائج من ادلؤلف يعرؼ. 31.6 الشفهي االختبار نتيجة متوسط كاف بينما 26.03 بلغ كتايب
رجع عوامل االختالفات يف نتائج االختبار ادلكتوبة مع االختبارات الشفوية إىل عدة عوامل للطالب ، ت( 0. )التوثيق
 العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية كعوامل هنج التعلم.كىي 






ِّيربٌ  َن هللاِّ َوفَترٌح قَ ٌم ِّ  نَْصر
﴾46الصف : ﴿  
“pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya).” 
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 خلفية البحث .أ   
 ىذا كيف. هبم لالتصاؿ كأداة العامل يف الناس من ادلاليُت يستخدمها اليت اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة  
 ، ىذا العودلة عصر مع. متزايد بشكل ادلتقدمة العلـو تطور جانب إىل سريعان  تطوران  العربية اللغة تشهد ، الوقت
 .العربية اللغة ىي منها كاحدة ، األجنبية اللغات إتقاف اجلميع على جيب
 التعلم. العودلة عصر يف العصر لتحدايت االستجابة يف األفراد لنجاح مهم شرط ىو العربية اللغة إتقاف
 من الطالب دتكُت إىل ىذا يهدؼ. العربية اللغة إلتقاف للطالب الرئيسية األداة ىو ادلدارس يف العربية للغة الرمسي
 .كالتكنولوجيا كالعلـو ادلعلومات رلاؿ يف ادلختلفة للتطورات استباقي بشكل االستجابة
 بعض إعطاء يتم. العايل التعليم إىل األطفاؿ رايض من تدريسو يتم موضوع ىو ادلدارس يف العربية اللغة تعلم
 رعاية حتت ادلدارس يف أم ، إلزامي كموضوع العربية اللغة: ذلك يف مبا ، ادلدارس يف العربية اللغة لتعلم احلاالت
 حد على كاخلاصة العامة الثانوية اإلسالمية كمدرسة ، ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة  ، ادلدرسة اإلبتدائية الدين كزارة
 على اختيارم كموضوع العربية اللغة تعلم تنظم مدرسة يف تنفيذه يتم ، اختيارم كموضوع العربية كاللغة ؛ سواء
 4.األجنبية اللغة فصل كبرانمج كالالمنهجية احمللي للمحتول كموضوع سواء حد
. بو مرحب غَت دراسة رلاؿ تعترب أهنا حىت ، تعلمها يصعب لغة العربية اللغة يعتربكف الطالب معظم يزاؿ ال
 إىل االبتدائية ادلرحلة من بدءنا ، تواجهها اليت ادلشكالت من العديد ىناؾ ، التدريس تنفيذ حالة يف ، كابدلثل
 .الثالث ادلستول
 على القدرة: مثل القدرات من العديد أيضنا تتعلم أف جيب ، الدراسي التحصيل لتحديد العربية اللغة تعلم يف
 ، األربعة اجلوانب ىذه دراسة بعد 0.االستماع على القدرة ، التحدث على القدرة ، الكتابة على القدرة ، القراءة
 .ال أـ األربعة اجلوانب تعلم يف سينجحوف الطالب كاف إذا ما معرفة سيتم
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 جيب ، التعلم يف النجاح من قدر أقصى حتقيق أجل من. العوامل من ابلعديد الطالب تعلم صلاح يتأثر
 التعلم صعوابت كأسباب خلفية لتحديد أيضنا مهم الفهم. التعلم صلاح على تؤثر اليت العوامل فهم ابلطبع عليك
 العوامل مها رئيسيُت، قسمُت إىل التعلم صلاح على تؤثر اليت العوامل تقسيم ديكن ، عاـ بشكل. تواجهك قد اليت
 البدنية الصحة مثل ، نفسو الفرد داخل تقع اليت العوامل ىي الداخلية العوامل. اخلارجية كالعوامل الداخلية
 تنشأ اليت العوامل ىي اخلارجية العوامل أف حُت يف. كادلوىبة ، كالرغبة ، كالذاكرة ،( الذكاء) كالذكاء ، كالركحية
 6.البيئات ىذه بكل يتعلق ما ككل كاجملتمع كادلدرسة ادلنزؿ حالة مثل ، التعلم الفرد خارج من
 يف ادلعلمُت لتسهيل التعلم تقييم يف للطالب التعليمي التحصيل معرفة الضركرم من ، العوامل ىذه ضوء يف
 إىل التعلم نظاـ تطوير مت ، ادلدرسة يف تطبيقو يف .ال أـ متوقع ىو ما مع تتفق التعلم أىداؼ كانت إذا ما معرفة
 ال يتجزأ ال جزء ىو عنصر كل ، كالتقييم كالتعليم التدريس كخربة كادلواد األىداؼ: كىي ، رئيسية عناصر أربعة
 للغاية ادلهم العنصر كلكن. ادلكوانت ىذه من كل أف ادلهم من احلالة ىذه يف. البعض بعضها عن فصلها ديكن
 .التقييم ىو
 التعليم كخربة ادلواد أمهية الكتشاؼ أيضنا كلكن ، دكره فقط ليس التقييم. كحامسا ىاما دكرا يلعب التقييم
ا التقييم يعد. اذلدؼ ضلو كالتعلم ا مفيدن  ابلفعل ىي اليت تلك سواء ، التعلم أنشطة أك أنشطة إجراء يف للتحسُت جدن
 مجيع حساب على قادران  التقييم يكوف أف جيب مث. ادلستقبل يف التايل التعليم برانمج لتطوير ككذلك جارية تزاؿ ال كاليت
 األنشطة. ىذه
 ،( التقييم) اعتباره جيب ما شيء كمعٌت قيمة االعتبار بعُت أتخذ عملية التقييم يعترب ، التقييم عن احلديث عند
 ىو نفسو التقييم من الغرض 1زلدد. شيء أك ظركؼ أك أنشطة أك أشياء أك أشخاص صورة يف اعتباره ديكن شيء أك
 ، الربانمج تنفيذ عملية شكل يف ادلعلومات تكوف أف ديكن. الربانمج عن كموضوعية دقيقة معلومات على احلصوؿ
 بشأف القرارات اختاذ أم ، نفسو الربانمج على تركز اليت التقييم نتائج كاستخداـ ككفاءة ، احملققة النتائج/  كاآلاثر
 ادلتعلقة السياسات إعداد إىل ابإلضافة أيضنا استخدامو يتم ، ذلك إىل ابإلضافة. التوقف أك اإلصالح أك قدما ادلضي
 1.ابلربانمج
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 أيضا يرل أف كديكن ، ال أـ قيمة ، ال أـ حتقق قد ادلخطط الربانمج كاف إذا ما دلعرفة حتديد نشاط ىو التقييم
 زلددة أىداؼ أك معايَت إىل استنادنا شيء تقييم عملية أنو على التقييم تفسَت أيضنا ديكن 3 .تنفيذه كفاءة مستول
 ىي كاسع نطاؽ على استخدامنا األكثر التقييم أداة تعترب 0.تقييمو اجلارم الكائن بشأف قرار اختاذ يتبعها مث ، مسبقنا
 ابستخداـ الطالب خصائص من أكثر أك كاحد ككصف دلراقبة منهجي إجراء أك أداة ىو االختبار. التعلم نتائج تقييم
 االختبار نتائج استخداـ ديكن. موثوؽ اختبار إىل حباجة ضلن لذلك  .(٢٠٠0)رشيد،  اختبار غَت أك رقمي مقياس
 .التعليم جودة تطور دلراقبة
 ادلستخدـ األساس على بناءن  سلتلفة أنواع إىل االختبارات تقسيم ديكن أنو على( ٢٠١٠نور جييانطورك ) ينص
. االختبار كشكل االختبار كمًتجم ، ادلطلوبة كاإلجاابت ، اختباره جيرم الذم الفرد على بناءن  أخرل أمور بُت من ،
  .لفظية كاختبارات أفعاؿ إىل االختبارات تقسيم ديكن ، الطالب من ادلقدمة ادلرغوبة اإلجاابت على بناءن 
 يهدؼ. العضالت حركات على ينطوم سلوؾ شكل يف الطالب استجاابت يتطلب اختبار ىو العمل اختبار
 يف الطالب إجاابت اللفظية االختبارات تتطلب. النفسية احلركية ابجلوانب ادلتعلقة األىداؼ قياس إىل العمل اختبار
 االختبارات تنقسم ، اإلجابة حيث من. كمجل كلمات على حتتوم لغة شكل يف إجاابت أم ، لفظي سلوؾ شكل
 .شفوية كاختبارات كتابية اختبارات إىل اللفظية
 تعطي. الطالب نفسية على سلتلفة أتثَتات ذلما النفسية الناحية من ُترل اليت االختبارات من النوعُت كال
 جتاب أف جيب الشفوية االختبارات ألف ؛ ادلكتوبة ابالختبارات مقارنة القلق من أعلى مستول الشفوية االختبارات
 من القلق يف التحكم ديكن. لكتابةا اختبارات مثل األصدقاء من مساعدة دكف دتامنا الطالب قبل من مباشر بشكل
 ىو الكتايب االختبار. الفردية ابلذات كثيقنا ارتباطنا الذات مفهـو يرتبط. الطالب لدل العايل الذات مفهـو خالؿ
 اختبار ىو الشفوم االختبار بينما مكتوبة إجاابت إعطاء طريق عن أسئلتهم عن اإلجابة الطالب على جيب اختبار
 .كالطالب ادلعلم بُت مباشرة كجواب سؤاؿ إجراء طريق عن تنفيذه يتم
 ضاحية يف تقع األكؿ ادلستول من تعليمية مؤسسة ىي كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 بعضهم. سلتلفة مدرسية خلفيات من اخلرجيُت من طالب ادلدرسة ىذه يف يوجد كينداؿ.  مقاطعة يف بَتانسونج
 ، اخللفية ىذه من. اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف درس إبتدائية كبعضهم مدرسة من أك ابتدائية مدارس من جاء
 ادلدارس من الطالب يتلقى بينما العربية ابللغة مواد على حيصلوف ال االبتدائية ادلدارس طالب أف الواضح من
 .العربية ابللغة مواد اإلسالمية الداخلية كادلدارس اإلسالمية الثانوية
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 ما الطالب أف دمحم كلداف اللسانس السيد العربية اللغة مدرس مع ادلؤلف أجراىا اليت ادلقابالت على بناءن 
 الطالب فإف ، التعلم نتائج من انطالقنا. التحدث على قدرهتم يف خاصة العربية ادلواد فهم يف صعوبة جيدكف زالوا
 االختبار ألف ىذا. الشفوية االختبارات من أعلى التعلم نتائج متوسط يف كتابية اختبارات يستخدموف الذين
 .الشفهي االختبار إجراء من للطالب أسهل التحريرم
االختبارات التحريرية ك اسباب التفريق بُت  " حوؿ الدراسة من مزيد يف الكاتب يرغب ، أعاله الوصف من
 ىذه كجود من "حبيث كينداؿ  ١مية احلكومية االختبارات الشفوية يف ادلواد العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال
 .الطالب تعلم نتائج عوامل يف االختالفات حوؿ زلددة بياانت على سيحصل الدراسات،
 مشكلة البحث .ب 
 :التايل النحو على ادلشكلة صياغة أنخذ أف ديكننا ، أعاله ادلشكلة خلفية من
ادلدرسة  )أ( السابع الفصل يف العربية ادلادة الشفوم يف االختبار طريق عن التحريرم االختبار نتائج عن . ماذا4
 ؟ كينداؿ  ١ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 يف العربية ادلادة الشفوم يف التحريرم كاالختبار االختبار نتائج يف االختالؼ على تؤثر اليت العوامل ىي . ما0
 ؟ كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  )أ( السابع الفصل
 وفوائدها البحث أهداف .ج 
 البحث أىداؼ. ١
 :إىل البحث ىذا يهدؼ
ادلدرسة  السابع الفصل يف العربية ادلادة يف الشفوية االختبارات مع التحريرية االختبارات نتائج معرفة  أ(
 كينداؿ  ١ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 يف الشفوم االختبار فصوؿ مع التحريرم االختبار نتائج يف االختالؼ على تؤثر اليت العوامل معرفة ب(






 االختبارات مع التحريرية االختبارات نتائج كيفية دلعرفة مفيدة الدراسة ىذه ، النظرية الناحية من
 ادلواد يف الشفوية االختبارات مع ادلكتوبة االختبارات نتائج يف االختالفات على تؤثر اليت كالعوامل الشفوية
 كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ) أ ( السابع الفصل يف العربية
 العملية .الفوائد٣
 اللغة تعلم يف عليها تؤثر اليت كالعوامل التعلم بنتائج يتعلق فيما العربية اللغة دلعلمي معلومات توفر أف ديكن أ(
 كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ) أ (  السابع الفصل يف العربية

















 النظري يكلاذل .أ   
 التعلم . ١
 التعلم فهم أ(
 عند أسهل التعلم جعل ديكن. ادلعلومات على كاحلصوؿ اثقبة نظرة إلضافة الطالب التزامات أحد ىو التعلم
التعليم ىو يشتق مصطلح التعليم من الفعل ادلاضي )علم( كمضارعو  .األحباث خلرباء نتيجة التعلم طرؽ معرفة
)يعلم( . أما يف االصطالح )التعليم( ىو العملية اليت يتم من خالذلا إكساب ادلتعلم خربات مقصودة كعقليا، 
 1كمهاراي، ككجدنيا، كنفسيا، كاجتماعيا، كأخالقيا.
 2.للتجربة نتيجة سلوكها بتغيَت ادلنظمة فيها قـوت كعملية التعلم تعريف ديكن ،( 4211) جلاين كفقنا
 إحداث أجل من ما شخص هبا يقـو اليت النفسية أك العقلية األنشطة كل ىو التعلم فإف ، كىاب لركمحالينا ككفقنا
 40.التعلم كقبل التعلم بعد بُت ادلختلف السلوؾ يف تغيَتات إحداث أجل من ما شخص سلوؾ يف تغيَتات
 حتدث نفسية عملية ىو البشر عند التعلم أف كداراينتو رامشاكايت توتيك من كل نقلت فقد ، لوينكيل كفقنا
 أف ديكن. الدائمة/  الثابتة كادلواقف كادلهارات ادلعرفة يف تغيَتات كتنتج ، البيئة مع للموضوع النشط التفاعل يف
 44احلقيقي. السلوؾ يف الفور على يتضح جديد شيء شكل يف التغيَتات ىذه تكوف
 ككل السلوؾ يف جديد تغيَت على للحصوؿ ما شخص هبا يقـو جتارية عملية ىو التعلم لسالمتو ، كفقنا
 40بيئتو. مع التفاعل يف اخلاصة لتجربتو نتيجة
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 نتيجة سلتلفة تغيَتات على للحصوؿ سلوؾ تغيَت عملية ىو التعلم أف االستنتاج ديكن ، اخلرباء رأم على بناءن 
 .كاحلركية كالعاطفية ادلعرفية اجملاالت تشمل التغيَتات ىذه كأف البيئة مع التفاعل يف الفرد لتجربة
 :يلي كما ىي التعلم مبادئ
 الطالب اىتماـ لزايدة مناسبة أخرل كسائل ككذلك كركحينا عقلينا إعدادنا تتطلب نشطة عملية ىو التعلم( ١
 .ادلتوقعة األىداؼ لتحقيق كاإلرشاد ابلتعلم
ا كاف إذا فعالية أكثر التعلم سيكوف( ٢  يواجهها اليت ادلختلفة ادلشكالت على للتغلب العايل الدافع على قائمن
 .الطالب
 .اليومية احلياة يف شلارستو على القدرة ابلفعل الطالب لدل كاف إذا انجحنا التعلم يعترب( ٣
 التعلم مبادئ ب(
 :كىي ، التعلم يف مراعاهتا جيب اليت التعلم مبادئ من العديد ىناؾ
 يواجو ، التعلم بعد أنو يعٍت ىذا(. األداء أك السلوؾ يف تغيَت) السلوؾ يف تغيَتات إىل تؤدم عملية ىو التعلم( ١
 حقيقية ليست اليت تلك أك( العلٍت السلوؾ) حقيقية تكوف اليت تلك سواء ، السلوؾ يف تغيَتات األفراد
 .كاحلركي كالعاطفي ادلعريف حيث من السلوؾ يف التغيَتات تكوف أف ديكن(. اخلامل السلوؾ)
 يف مرئية غَت إمكاانت يعٍت. أيضنا زلتملة تكوف أف ديكن كلكن ، حقيقية السلوؾ يف التغيَتات تكوف أف ديكن( ٢
 .آخر كقت يف( فعلي) ستظهر لكنها ، الوقت
 نسبينا طويل كقت يف تنطبق أهنا يعٍت شلا ، نسبينا دائمة للتعلم كنتيجة السلوؾ يف التغيَتات (٣
 46.اخلربة أك التدريب أتثَت ىي احملتملة أك الفعلية سواء السلوؾ يف التغيَتات( ٤
 السلوؾ، يف تغيَت للفرد يكوف أف جيب التعلم بعد أنو نستنتج أف ديكن ، أعاله ادلذكورة ادلبادئ على بناءن 
 أفضل. ليكوف ادلمارسة مع الحق كقت يف التعلم بسبب التغيَتات كستظهر ، ادلعلومات يف أكسع كزايدة
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 العربية اللغة تعلم يف العلمي التحصيل .٢
 العلمي التحصيل فهم أ(
 التعلم حتقيق ىو ابلكاتب ادلقصود فإف لذا ، الطالب عليها حصل اليت التعلم نتيجة ىو العلمي التحصيل
 .العربية اللغة تعلم يف التعلم عملية إجراء بعد الطالب عليو حصل الذم العربية ابللغة
 العلمي التحصيل كمؤشرات أنواع ب(
 لبنجامُت كفقنا. الشخص يتعلم أف بعد حتقيقها ادلتوقع النهائية النتيجة األساس يف الدراسي التحصيل يعد
 ، العاطفي اجملاؿ ، ادلعريف اجملاؿ: رلاالت ثالثة يف تصنف التعلم نتائج أف كىاب ركمهالينا عنو نقلت ، بلـو. إس
 41.النفسي اجملاؿ
 ىو أعاله ادلوصوؼ النحو على الطالب تعلم نتائج حوؿ كبياانت قياسات على للحصوؿ الرئيسي ادلفتاح 
 قياسها. أك عنها التعبَت جيب اليت اإلصلاز أبنواع ادلرتبطة للمؤشرات العريضة اخلطوط معرفة
 العربية اللغة تعلم يف ادلهارات ج( 
 ادلراد اخلربة إىل كتؤدم التعليمية ادلواد سًتكز مث ، بوضوح حتقيقها ادلراد العربية اللغة تعلم أىداؼ حتديد ديكن
 اجلوانب ىو حيدث فما ، كاضح بشكل العربية اللغة تعلم أىداؼ حتديد يتم مل إذا العكس على كلكن ، حتقيقها
 كالنتائج التعلم أنظمة اختيار على يؤثر الوضوح عدـ أف إىل ابإلضافة. حتقيقها يتعُت اليت الواضحة غَت اجملاالت أك
 ، االستماع على القدرة كىي ، العربية اللغة تعلم يف تتقن أف جيب اليت القدرات من جوانب أربعة ىناؾ. احملققة
 41 .الكتابة على كالقدرة ، القراءة على كالقدرة ، الكالـ/  التحدث على كالقدرة
 االستماع (  مهارة١
 كسائط أك متحدث هبا يتحدث اليت اجلمل أك الكلمات فهم على الشخص قدرة ىي االستماع مهارة
 صوت يف االختالفات إىل لالستماع ادلستمرة ادلمارسة خالؿ من الواقع يف القدرة ىذه حتقيق ديكن. معينة
 كمن األصلية السماعة من مباشرة للحركؼ الصحيح للمعٌت كفقنا األخرل العناصر مع الكلمات عناصر
 .التسجيل خالؿ
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 العربية اللغة تعلم عملية أثناء تعبَت لكل االستجابة على قادركف الطالب أف استماع ىو تعلم من الغرض
 يف ادلواقف يف أك الفصل خارج أك الفصل يف سواء ، موجود عريب تعبَت كل فهم على قادرين يكونوا كأف ،
ا اإلدارة نظاـ فهم ديكن ، مكاف أم ا كفهم ، الصوت جيدن ا كفهم ، احلركؼ صوت كإيقاع جتويد جيدن  جيدن
ا كفهم ، يسمعها اليت الصوتية الرموز  الوظائف كفهم ، كاجلمل الكلمات ككظيفة مفردات كل معٌت جيدن
ا للعربية النحوية  43 .العربية الثقافة كخاصة األجنبية الثقافات كفهم ، جيدن
 غَت كادلوقع كاألغاين كالكالـ للمحادثة ادلباشر ادلوقف إىل األجنبية اللغات تدريس يف االستماع معرفة تنقسم
 40 .كاسيت شريط عرب زلادثة إىل االستماع مثل ادلباشر
 معٌت يعرؼ أف للمرء ديكن ال إتقاف بدكف ألنو أكالن  إتقاهنا جيب مهارات ىي االستماع مهارات فإف ، لذلك
  .العربية خاصة يسمعو عما التعبَت يف متفائل كىو ، العربية اللغة قواعد كظيفة معرفة ديكنو ، احملاكر تعبَتات
 :يلي ما السمع قدرة اختبار يف مراعاهتا جيب اليت األشياء تشمل
 السياقي النهج مببادئ االىتماـ إىل ابالستماع التعلم تنفيذ حيتاج( )أ
 الطالب قبل من مقركء غَت النص جعل فحاكؿ ، قراءتو دتت نص شكل يف ادلادة كانت إذا( )ب
 االستماع فهم عملية مع يتعارض ال حىت كبدقة بوضوح النص يقرأ النص قارئ جتعل أف حاكؿ( )ج
 حقنا جاىزة الوسائط حالة جعل فحاكؿ ،( بصرم مسعي/  صوت) الوسائط استخداـ تتعلم كنت إذا( )د
 لالستخداـ
ا طويلة تشغيلها يتم اليت ادلادة تكوف أال جيب( )ىػ  احملدكدة الطالب تركيز لقلة نظرنا( الوقت زلدكدة) جدن
 لالستماع مواتن  جونا ختلق أف حاكؿ( )ك
 تنفيذه ادلراد النشاط من الغرض بوضوح حدد ، االستماع نشاط تنفيذ قبل( )ز
 أصدقائهم ألداء ادلشًتؾ التقييم إىل الطالب دعوة( )ح
 :يلي ما السمع على القدرة اختبارات أشكاؿ تشمل
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 الصوت حتديد( )أ
 لعبت اليت الكلمة تالكة (4)
 التشديد األصوات حديد( ٢)
 ادلماثلة األصوات حتديد (6)
 ادلعٌت حيث من حتديد (1)
 قواعد النحو على بناء الصوت على ( التعرؼ1)
 الكلمات من شكلُت بُت ( التمييز3)
 يسمع ما فهم( )ب
 شوىدت اليت الصور/  األشياء من الصوتية ادلواد فهم (اختبار4)
 احلركة خالؿ من مجل شكل يف للكلمات يستجيب( ٢)
 (كاضحة معلومات أك احلقائق حتديد) حوار شكل يف بسيط نص فهم (6)
 ادلكتوبة التعبَتات خالؿ من الصوتية ادلواد فهم (1)
 41كالتذكر. ( االستماع1)
 الكالـ (  مهارة٢
 أك أفكار شكل يف األفكار عن للتعبَت الكلمات أك التعبَت أصوات عن التعبَت على القدرة ىي الكالـ مهارة
 بشكل التواصل على قادرين الطالب جعل إىل التحدث مهارات هتدؼ. للمستمع مشاعر أك رغبات أك آراء
يتعلموهنا. اليت اللغة مع احلاؿ كبطبيعة لفظينا جيد
42 
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. احلديث العامل حضارة يف ابحلياة كالنهوض ادلعلومات كتلقي إعطاء يف رئيسية مكانة التحدث مهارات حتتل
 أساسية حاجة كفهم لالستماع استعداد على اآلخرين جتعل بطريقة األفكار عن التعبَت على األفراد قدرة أصبحت
 00الفردية. كاحلياة للمجتمع
 منط كدتارين ، اذلوية كحتديد االرتباط دتارين: ذلك يف مبا ، التحدث دترينات يف ادلراحل من العديد ىناؾ
 04.كاخلطب ، كالدراما ، كادلقابالت ، كادلناقشات ، القصص كركاية ، احملادثة كدتارين ، اجلملة
 ادلمارسة طريق عن احملاكر إىل األفكار أك األفكار عن التعبَت على القدرة ىي الكالـ على القدرة فإف كابلتايل
 .العربية اللغة ابستخداـ التواصل كخاصة ، جيد بشكل التواصل أجل من
 كمشاعر كأفكار أفكار عن التعبَت على الطالب قدرة يقيس العربية ابللغة التحدث على القدرة قياس
 القدرة اختبار يهدؼ. مناسب اختبار إىل حاجة ىناؾ ، القدرة ىذه لقياس. ادلنطوقة العربية اللغة يف الطالب
 يف صحيح كبشكل بطالقة العربية اللغة استخداـ على الطالب قدرة قياس إىل العربية ابللغة التحدث على
 إىل التوضيح أك التقليد مستول من التدريس أمناط تغيَت ادلعلم من يُتوقع ، اذلدؼ ىذا لتحقيق. اللفظي التواصل
 00شفهيان. كاألفكار كاألفكار األفكار عن التعبَت للطالب ديكن كيف مستول
  القراءة (  مهارة٣
 مبعٌت. القلب يف ىضمو أك بتالكتو كفهمو مكتوب شيء زلتوايت على التعرؼ على القدرة ىي القراءة مهارة
ا القراءة معٌت كفهم قراءة نشاط على فقط القراءة تركز ال ، كاسع  مبحتوايت الشعور أيضنا تتضمن كلكنها ، جيدن
ا يكوف أف كديكن ، القراءة مع التواصل على قادر قارئ ىو اجليد القارئ. القراءة ا كمدىشنا كغاضبنا سعيدن  كمفتقدن
 مث كمن كاالستماع، استقبلية مهارة ىي القراءة أبف الناقة كامل زلمود منهم اللغة، علماء شرح 06 .كحزيننا
 رموزىا، كفك الرسالة ابستقباؿ الطلبة يقـو ادلهارتُت كلتا ففي االستماع يف ادلتضمنة العقلية العمليات فهيتتضمن
 01كتركيبها. اللغة بناء عن ادلعلومات ك كافية لفظية لثركة ادلتعلم حيتاج العمليتاف ىاتف تتم لكى
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 ما كىذا للرموز بصرم استقباؿ: عناصر أربعة من يتكوف نشاط ىي القراءة أف طعيمة أمحد رشدم كعند
. ابلتفاعل نسمية ما كىذا حياتة مستقبل يف كتصور لتطبيقاهتا القارئ أفكار مع األفكار ذلذه كدمج ابلنقد، نسمية
 01جوانبها. بكل اإلنساف شخصية تدخل يستلـز عقلي نشاط إهنا كتفاعل، كنقد فهم ىي القراءة فلذلك،
 يف يقرأ ما كاستشمار معها كالتفاعل كفهمها، الرموز، حل على قدرة ىي القراءة أف جابر أمحد كليد كعند
 يتمثلو سلوؾ إيل القرائية اخلربات ترمجة طريق عن حياتو، يف بو كاالنتفاع القارئ، هبا دير اليت ادلشكالت مواجهة
 03القارئ.
 صحيح بشكل العربية ابللغة نص كل قراءة من الطالب دتكُت إىل القراءة مهارات هتدؼ ، عاـ بشكل
 كوسيلة بصمت القراءة كمها ، قسمُت إىل أساسي بشكل القراءة تعلم تقسيم ديكن. القراءة يف ادلوجود ادلعٌت كفهم
 .الفن بقراءة عنها ادلعرب كالقراءة القراءة زلتوايت لفهم
 كتعلم القراءة زلتول حتليل كتعلم ادلفردات إثراء تعلم: ذلك يف مبا ، القراءة يف التمارين مناذج من العديد ىناؾ
 00 .اجلملة أمناط على التعرؼ
 القراءة مع التواصل على قادرنا لتكوف القراءة زلتوايت لفهم ادلستخدمة ادلهارات ىي القراءة مهارات فإف لذا
 .بصوت أك بصمت القراءة سواء ، العربية ابللغة القراءة كخاصة ،
 :كىي ، درلها ديكن اليت القراءة أنشطة يف األساسية الكفاءات بعض يلي فيما
 كغَتىا بدقة ، بعناية ، بسالسة اقرأ( )أ
 معينة مجلة سياؽ يف ادلفردات معٌت حتديد( )ب
 النص يف كاضحة حقائق على العثور( )ج
 النص يف الضمٍت ادلعٌت على العثور( )د
 الفقرة يف الرئيسية الفكرة على العثور( )ى
 الفقرات يف الداعمة األفكار عن البحث( )ك
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 القراءة يف الواردة األفكار ربط( )ز
 القراءة يف الرئيسية الفكرة تلخيص( )ح
 بسرعة القراءة رسالة التقاط( )ط
   01القراءة. كانتقاد على التعليق( )م
 الكتابة ( مهارة٤
 كتابة مثل البسيطة اجلوانب من بدءنا ، عنها التعبَت أك العقل زلتوايت كصف على القدرة ىي الكتابة مهارة
 يف جيوؿ عما ابللفظ الصحيح التعبَت ىو الكتابة أف التعريف، ذلك على بناء .للكتابة ادلعقدة كاجلوانب الكلمات
 29ابلقلم. كإما ابللساف إما يكوؼ النفس
. كالقراءة كالتحدث االستماع مهارات بعد اللغة متعلمو يتقنها اليت اللغة مهارات أحدث ىي الكتابة أنشطة
. هبا الناطقُت قبل من حىت إتقاهنا يف صعوبة أكثر الكتابة مهارات فإف ، األخرل الثالث اللغوية ابدلهارات مقارنة
. الكتابة ستصبح اليت نفسها اللغة خارج كعناصر اللغة كعنصر إتقاهنا تتطلب الكتابة على القدرة بسبب ىذا
 60.كمتماسكة متماسكة كتابة تنتج بطريقة احملتول كعنصر اللغة عنصر من كل يتشابك أف جيب
 على أيضنا قادركف كأهنم مساعو يتم ما كل كتابة على القدرة الطالب لدل يكوف أف ىو تعلمنا من الغرض
 64 .العربية للغة الصحيحة النحوية للقواعد كفقنا الصحيحة الكتابة يف األفكار أك األفكار عن التعبَت
 :تشمل مستواىا أساس على الكتابة دلهارات التعليمية األىداؼ أف ذكر ، آخر كتاب يف
 ادلبتدئُت مستول( )أ
 بسيطة لغة كحدات نسخ (١)
 بسيطة لغوية كحدات كتابة (٢) 
 كاألسئلة البسيطة البياانت كتابة (6)
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 قصَتة فقرة اكتب( ٤)
 ادلتوسط ادلستول( )ب
 كاألسئلة البياانت كتابة (١)
 فقرة اكتب (٢)
 رسالة اكتب (٣)
 قصَتة مقالة ( اكتب٤)
 تقريرا اكتب (٥)
 متقدـ( )ج
 فقرة اكتب (١) 
 رسالة اكتب (٢)
 ادلقاالت من سلتلفة أنواع (كتابة6)
 60 تقريرا  اكتب (٤)
 :ىي فئات ثالث إىل العربية ابللغة الكتابة مهارات تنقسم
 اإلمالء ادلهارة( أ
يف  احلركؼ ىذه توضح أف على ،)احلركؼ( مكتوبة رموز إىل ادلفهومة ادلسموعة األصوات حتليل ىو اإلمالء
 66مراد. ادلعٍت كظهور اللفظ ستقامة ال كذلك الكلمة، من الصحيحة مواضعها
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  اخلط مهارة( ب
 كاليت graphy ك" مجيلة" تعٍت كاليت kalios الالتينية الكلمة من أتيت( العريب اخلط) العريب اخلط كلمة
 أك ،" اجلميلة الشخصيات" أك" اجلميلة الكتابة" يف الكامل ادلعٌت بُت اجلمع يتم". النص" أك" الكتابة" تعٍت
 61.اخلطاط تسمى اجلميلة الكتابة يف اخلربة أك القدرة أف حُت يف 61.اجلميلة الكتابة أك الذكية الكتابة مهارة
 كاكتملت احلركؼ كضحت فيها كقد بصيلة صورة يف ليربزه صحيحا، رمسا الذل الكالـ يتناكؿ ىو اخلط
 63كانتسقت.
 اإلنشاء مهارة( ج
 أك الزمانية ادلسافات عنهم تفصلو شلن كغَته الفرد بُت االتصاؿ كسيلة ىو الكتايب التعبَت أك اإلنشاء
 60ادلهن. مجيع يف ماسة إليو كاحلاجة ادلكانية
 لغة إىل ما أك مشاعر أك رسائل أك أفكار شكل يف األفكار عن التعبَت ضلو موجهة كتابة فئة ىي اإلنشاء
 يف كخرباتو ادلؤلف رؤل بدأت مث. اجلمل أك الكلمات أك احلركؼ ظهور أك شكل تصور كليس ، مكتوبة
 كيف أيضنا كلكن ، ىيكلية بطريقة الكتابة يف فقط اجلمل أك الكلمات ادلقاالت كتابة تكتب ال. ادلشاركة
 61القارئ. إلقناع منهجي بشكل الكاتب أفكار أك أفكار تكرس
 على للحفاظ ، ُيسمع دلا كفقنا الرسائل نسخ أك كتابة أم ، الكتابة مهارات مالحظة تتم لذلك
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 .استخدامها ديكن اليت التقنيات من نوعاف ىناؾ التعلم أتليف يف
 ادلوجهة اإلنشاء (١
 الكتابة أيضا ادلوجهة الكتابة كتسمى. ادلعلم من كالتوجيو التوجيو مع الطالب كتابة ىي ادلوجهة الكتابة
 احملدكدة ابلكتابة كيسمى. ادلعلم من كاإلرشاد ابلتوجيو يؤلفوف الطالب ألف ادلوجهة الكتابة تسمى. احملدكدة
 62.ادلعلم أك أسئلة تطرح اليت ابإلجراءات مقيدة الطالب مقاالت ألف
 حبرية اإلنشاء (٢
 يف. ذلك كغَت ادلكتملة غَت اجلمل ، ادلثاؿ سبيل على. توجيو دكف الفقرات أك اجلمل الطالب يصنع
 من العديد ىناؾ ، ادلرحلة ىذه إىل للوصوؿ. أفكارىم عن التعبَت حرية الطالب منح يتم ، احلالة ىذه
 :بينها من. هبا القياـ إىل الطالب حيتاج اليت التمارين
 أ( تلخيص
 ادلشاىدة الصورة ب( حيكي
 10.األنشطة بعض ج( شرح
 العلمي التحصيل على تؤثر اليت العوامل .٣ 
 يتنبأ أف ديكن حيث ، بذكاء تقاس اليت العامة بقدراتنا كبَت حد إىل ادلدرسة يف العلمي التحصيل يتأثر
 حتصيل لنجاح الوحيد احلاسم العامل ىو ليس الذكاء معدؿ. العلمي التحصيل يف ابلنجاح العايل الذكاء معدؿ
 ىي الدراسي التحصيل على تؤثر اليت العوامل. العلمي التحصيل تطوير على تؤثر أخرل عوامل ىناؾ. الفرد
 :يلي كما
 .كالتعلم العايل التعليم أ( أتثَت
 .الدماغ كقياس ب( تطوير
 14العاطفي. الذكاءج( 
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 التعلم كنتائج العملية على تؤثر اليت العوامل تقسيم ديكن. كىاب رمحنينا عن نقال ، سيح حملبُت كفقنا
 :كىي ، أجزاء ثالثة إىل كاسع نطاؽ على ادلدرسة يف للطالب
 تشمل كاليت. الطالب حالة/  الركحية/  البدنية احلالة كىي ،( الطالب داخل العوامل) الداخلية (  العوامل١
 :يلي ما الداخلية العوامل
 الفسيولوجية )أ( العوامل
 النفسية )ب( العوامل
 يتعلق كفيما. ابلطالب احمليطة البيئية الظركؼ كىي ،( اخلارجيُت الطالب من عوامل) اخلارجية ( العوامل٢
 :تشمل ، العوامل هبذه
 .االجتماعية )أ( العوامل
 .االجتماعية غَت )ب( العوامل
 كاألساليب االسًتاتيجيات تشمل اليت للطالب التعلم جهود من نوعنا كىي ، التعلم هنج ( عوامل٣
 .التعلم أنشطة يف ادلشاركة يف الطالب قبل من ادلستخدمة
 :يلي كما ىي الدراسي التحصيل على تؤثر اليت العوامل حوؿ التفاصيل من دلزيد
 الداخلية العوامل )أ (
. الفردية التعلم نتائج على تؤثر أف كديكن الفرد داخل من تنشأ اليت العوامل ىي الداخلية العوامل
 :تشمل الداخلية العوامل
 الفسيولوجية ( العوامل4) 
 ىذا. تعبوا الذين األشخاص عن سلتلفُت جسداين  حتديثهم يتم الذين األشخاص سيكوف
 احلواس عن أمهية تقل ال ، كابدلثل. التعلم على الفرد قدرة على كبَت أتثَت لو الفسيولوجي العامل
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 كبَت بشكل يؤثر اإلنساف جسم يف حيث. الذكؽ كبراعم كاألذنُت كاألنف العينُت مثل اخلمس
 10 .التعلم نتائج على
 النفسية العوامل( 0)
. الطفل تعلم شدة حتديد يف الرئيسية العوامل ابلطبع ىي داخلية كعوامل النفسية العوامل
 العوامل فإف ، تدعمها ال النفسية العوامل كانت إذا كلكن ، اخلارجية العوامل دعم من الرغم على
 16أمهية. أقل أيضنا تكوف اخلارجية
 :كالتايل النفسية العوامل تشمل
 الذكاء . أ
 القدرة ىو الذكاء: التالية القيود طرح كيلياـ إف ، ستَتف كيلياـ عن نقالن  ، بوركانتو صلاليم قاؿ
 فإف لذا. منها الغرض تناسب اليت التفكَت أدكات ابستخداـ ، اجلديدة االحتياجات مع التكيف على
. مالئمة أكثر بطرؽ تعليمو ديكن الضعيفة العقوؿ ذكم األطفاؿ لدل الذكاء أف يثبت اجلديد الرأم
 من أفضل صفات تظهر ، ادلدرسة من تعليمهم تلقوا الذين األطفاؿ تفكَت قوة أف احلقيقة تثبت
 11 .ادلدرسة إىل يذىبوف ال الذين األطفاؿ
 لديها الذكاء عالية الطالب قدرة كانت إذا. الطالب تعلم صلاح مستول حيدد الطاليب الذكاء
 فرصة ىناؾ تكوف فلن ، منخفضة الذكاء على الطالب قدرة كانت إذا ، ابلعكس. للنجاح كبَتة فرصة
 .للنجاح كبَتة
 الدافع . ب
 يتميز شخص يف الطاقة تغيَت ىو الدافع إف قاؿ عن ميك دكانلد نقالن  لسيف البحر مجارة، كفقنا
 11 .األىداؼ لتحقيق الفعل كردكد العاطفية( ادلشاعر) بظهور
 األشياء ىو اجلوىرم الدافع. اخلارجي كالدافع الداخلي الدافع: مها نوعُت إىل الدافع تقسيم ديكن
 الدافع. للتعلم إجراءات اختاذ على تشجعو أف ديكن كاليت نفسو الطالب داخل من أتيت اليت كالظركؼ
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 القياـ على أيضنا تشجعهم كاليت الفرديُت الطالب خارج من أتيت اليت كالظركؼ األشياء ىو اخلارجي
 13 .تعليمية أبنشطة
 االىتماـ  . ت
 إذا ، لذا. أحد يسأؿ أف دكف ، نشاط أك بشيء ابلتعلق كالشعور ابلتفضيل الشعور ىو االىتماـ
 االىتماـ لذلك. احملببة غَت األخرل األشياء من أكثر بشيء أكثر فسيهتم ، ما شيئنا حيب ما شخص كاف
 10 .التعلم من ادلزيد كيدعم التعلم نتيجة ىو ما بشيء
 موقف . ث
 نسبينا اثبتة بطريقة االستجابة أك للرد ميل شكل يف عاطفي بعد ذلا داخلية ظاىرة ىو ادلوقف
 .سليب أك إجيايب بشكل سواء ، ذلك إىل كما ، كاألحداث كاألشخاص لألشياء
 موىبة . ج
 موىبة كانت إذا. كاحد التعلم عملية يف مطلوب كاحد عنصر ىو الذم الشخص قدرة ىي ادلوىبة
 على ينجح حبيث التعلم عملية ستدعم ادلوىبة تلك فإف ، دراستو تتم الذم اجملاؿ مع تتوافق ما شخص
 11 .األرجح
 تدرس كيف . ح
 إىل التعلم أساليب حتتاج. بو اخلاصة التعلم نتائج حتقيق على أيضنا الشخص تعلم طريقة تؤثر
 اإلشارة ينبغي كما استنتاجات/  ملخصات كتقدمي كالتسطَت ادلالحظات كتدكين القراءة كيفية يف التفكَت
 كادلكاف الوقت دراسة إىل االنتباه أيضنا ادلهم من ، التقنيات ىذه عن النظر بصرؼ. ذلك إىل كما إليو
 12.التعليمية ادلواد كتعديل التعليمية الوسائط كاستخداـ كادلنشآت
 اخلارجية ( العوامل)ب
 تشمل. الفردية التعلم نتائج على تؤثر أف كديكن الفرد خارج من تنشأ اليت العوامل ىي اخلارجية العوامل
 :اخلارجية العوامل
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 االجتماعية ( العوامل4)
 :كىي ، االجتماعية العوامل تشمل أنواع عدة ىناؾ
 األسرة عامل أ .
 أتثَت ىو الرئيسي العامل. ادلنزؿ سكاف من أصبحوا الذين كاألسر كاألطفاؿ كاألـ األب ىي األسرة
 يكفي ما أك ، الدخل كحجم ، ادلنخفض أك العايل األبوم التعليم. التعلم يف األطفاؿ صلاح على جدا كبَت
 الوالدين عالقة يربطاف ال أك يربطاف أك ، الوالداف كاف إذا ما أك كاالنسجاـ ، الوالدين كتوجيو االىتماـ من
 .األطفاؿ. التعلم نتائج حتقيق يف يسهم ذلك كل ، ادلنزؿ يف الوضع عدـ أك اذلدكء أك ، ابألطفاؿ
 ادلدرسة عامل ب.
 تكوف أف كديكن الطالب تعلم عملية على كبَت بشكل كاإلدارة ادلعلم بُت ادلتناغمة العالقة تؤثر سوؼ
 أطفاذلم ديلكها اليت ادلواىب إىل االنتباه األمور كأكلياء ادلدرسُت على جيب ، لذا. أفضل بشكل للتعلم دافعنا
 .الطالب يكره ما إكراه كعدـ كتطوير دعم خالؿ من الطالب أك
 اجملتمع عوامل. ج
 أشخاص من يتكوف اإلقامة مبكاف احمليط اجملتمع كاف إذا. العلمي التحصيل أيضنا اجملتمع حالة حتدد
 فإف ، احلميدة كاألخالؽ الثانوية ادلدرسة يف متوسط لديهم الذين أطفاذلم سيما ال ، جيدان  تعليمان  متعلمُت
 10 .أكرب جبدية الدراسة على األطفاؿ سيشجع ىذا
 االجتماعية غَت العوامل( 0) 
 التعلم، كأدكات ، كادلنازؿ ، كموقعها ادلدرسية ادلباين ىي االجتماعية غَت البيئة يف ادلدرجة العوامل
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 العلمي التحصيل . تقومي٤
 ميتقو ال فهم ( أ
 : لغة التقومي
 فصار عوجادل عدؿ أم اتقودي يقـو كقـو, مقيما الشيئ فصار, ددةزل قيمة الشئ أعطى أم تقييم يقيم قيم
 10.مقوما الشيئ
 العمل كطرؽ كاألفكار األىداؼ حيث من رؤيتو ديكن ما شيء قيمة حوؿ قرارات إعطاء ىو التقومي
 التعلم عملية كتقومي لقياس زلاكلة ىو الدراسي التحصيل تقومي أف حُت يف 16.كادلواد كاألساليب كاحللوؿ
 تعليم تقومي تعريف فلذالك .الطالب تعلم نتائج كحتسُت كالتقدـ العملية لرصد التعلم نتائج تقومي يتم. للطالب
 القوة نواحى على التعريف خالؿ من كذلك قرارات، إىل كالوصوؿ األحكاـ إصدار عملية ىو العربية اللغة
 التقومي فإف ادلعٌت كهبذا. كالتعليم التعلم عملية حتسُت بقصد ادلقبولة الًتبوية ضوءاألىداؼ كعلى فيها، كالضعف
 ضوء على أحكاـ إبصدار ترتبط كإمنا تقدير أك درجة عطاء رلرد عند تقف كال كشاملة مستمرة عملية يصبح
 11.زلددة معايَت أك أىداؼ
 ميو اغراض تق ( ب
 األىداؼ حتقيق يف الطالب كصلاح قدرة مدل توضح إثباتية بياانت على احلصوؿ ىو التقومي من الغرض
 يف الرئيسية التقومي كظائف. التحسُت جهود من دلزيد كمعلومات التقومي بياانت استخداـ يتم مث. التعليمية
 :يلي  كما ىي التعلم
 زلددة زمنية لفًتة التعلم أبنشطة القياـ بعد كتطورىم الطالب تقدـ مدل أ( دلعرفة
 .كالتعلم التعليم عملية يف تطبيقها مت اليت التدريس طريقة صلاح مدل ب( دلعرفة
 .كالتعلم التعليم عملية يف للتحسُت كمواد التقييم نتائج عن الناجتة كالسوء الضعف ج( نقاط
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 العاطفية احلقوؿ يف التعلم نتائج أيضنا كلكن ، ادلعرفية احلقوؿ فقط ليست للتقومي ككائن التعلم نتائج
 خالؿ من ، التقومي أدكات كجتميع التدريس أىداؼ صياغة أجل من ادلهمة التعلم نتائج ادلعلم يعرؼ. كاحلركية
 11 .االختبارات كغَت االختبارات
 قرار يف اختاد أحكامستستحدـ أكتشكيل يف دتوين تفيد معلومات على ختطيط أك إعداد عملية التقومي
 13. القرارات من متعددة بدائل بُت من افضل
 : التقومي أف يالحظ:  التعريف ذاى كمن
 ىو للتقومي النهائي اذلدؼ فاف : كابلتايل غاية لتحقيق كسيلة لكنو,  ذاتو حد يف غاية ( ليس4
 .أفضل يف اختاذ قرارات ادلساعدة
 يف ترتيبها ديكن متتابعة عملية ىو منتهيا، بل نتاجا أك حداث أك" منفصل" مًتابط غَت عمال ( ليس0
 :ىي رئيسية مراحل ثالث
مبعٌت حتديد . التقومي مبوضوع الصلة ادلعلومات ذات كتصنيف حتطيط هبا كنعٍت:  التخطيط )أ( مرحلة
 كاضحا كصفا يتطلب كىذا .ادلطلوب القرار صنع أجل من مبوضوح العالقة ذات معلومات نوع
 .اليها تدعواحلاجة اليت ادلعلومات كنوع قياسها ادلراد كالسمات ادلتغَتات أك للعوامل
 مت اليت ادلعلومات مجع خالذلا من اليت يتم اإلجراءات هبا كنعٍت:  ادلعلومات على احلصوؿ )ب( زللة
 األخرل القياس كأداكات كاالستبياانت االحتابرات فإجراءات.  األكؿ ادلرحلة بشأهنا يف قرار اخذ
 كادلوضوعية كالضبت الدقة من درجة تسَت أبقصى أف جيب البياانت مجع هبدؼ استحدمت اليت
 .الرئيسية مصادرىا من ادلعلومات على للحصوؿ
 ادلتعلقة البياانت ككصف حتليل يتم كيف ىذه ادلرحلة:  األحكاـ الختاذ ادلعلومات توفَت )ج( مرحلة
 القائمُت دكر بذلك لينتهي كاضحة كمفهومة بلغة القرار صانو هبا كيزكد مجعها مت ابدلعلومات اليت
 10.ابلتقومي
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 التعلم. اختبار نتائج ٥
 ادلالحظات على للحصوؿ ادلستخدمة ادلهاـ من رلموعة أك مهمة أنو على االختبار تعريف ديكن
 أك أسئلة شكل الدراسي الفصل مهمة أتخذ أف ديكن. نفسية أك تعليمية مسات أك مسات تعترب كاليت ، ادلنهجية
 11.الطالب هبا يقـو أف جيب أخرل أكامر
. خصيصنا مصممة البياانت جلمع أداة كاف االختبار أف حسن محيد. س أكضح ، نفسو الوقت كيف
 أداة األساس يف ىو االختبار فإف ، كابلتايل 12.ادلستخدمة العناصر بناء من االختبار خصوصية رؤية ديكن
 جانب لقياس الطالب قبل من عليها اإلجابة جيب أسئلة أك هبا القياـ جيب اليت ادلهاـ من سلسلة على حتتوم
 جانب يتمثل ، الدراسي التحصيل اختبار يف. قياس أداة ىي االختبار كظيفة أف أم. معُت سلوؾ جوانب من
 30.تسليمو مت الذم ادلوضوع إتقاف على الطالب قدرة مستول يف قياسو الواجب السلوؾ
 أك ، لطالبو ادلعلم قدمها اليت الدركس نتائج لتقييم يستخدـ اختبار ىو التحصيل ابختبار ادلقصود
 34.معينة زمنية فًتة غضوف يف ، للطالب احملاضر
 ادلستخدمة اإلجراءات أك األدكات ىو االختبارات من ادلقصود فإف ، لسوىرسيمي اريكونتو كفقنا
 ختطيط إجراء جيب ، االختبارات تنجح لكي 30.الواردة اإلرشادات مع ، اجلو يف ما شيء قياس أك الكتشاؼ
 .الطالب كظركؼ القياس كأساليب القياس أىداؼ مراعاة مع ، اإلمكاف قدر االختبار
 :التالية اخلطوات اختاذ مت ، الدراسة ىذه يف االختبار صنع خطة إعداد يف
 .قياسو ادلراد الدرس أىداؼ أ( حتديد
 .قياسها ديكن حبيث زلددة مجل يف التعلم أىداؼ ب( حدد
 .قياسها جيب اليت العوامل توضح عالمات بوضع ج( قم
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 كاالختبارات الكتابية االختبارات كعيوب مزااي. كعيوب مزااي لو كالتعلم التعليم لتقييم كأداة اختبار كل
 :الشفوية
 حتريرم اختبار (4
 ادلشكلة لنفس كادلكاف الوقت نفس يف الطالب من رلموعة أك لواحد حتريرية  اختبارات تقدمي يتم
 تكوف أف ادلكتوبة لالختبارات ديكن 36كتابة.  كاألجوبة ادلكتوبة األسئلة تقدمي يتم االختبار يف. احملددة
 االختبارات تقسيم ديكن. الوصف أك احملتول قصَتة أك خاطئة أك حقيقية أك متطابقة أك اخليارات متعددة
 :مها نوعُت إىل عاـ بشكل ادلكتوبة
 اختبار من نوع ىو( مقاؿ) الوصف منوذج اختبار. كصف شكل عادة أيخذ كالذم ، ذايت اختبار( )أ  
 31.للكلمات كصف أك مناقشة إجاابت يتطلب الذم التعلم تقدـ
 أك) كاحد اختيار خالؿ من عليها اإلجابة ديكن عناصر من يتكوف اختبار ىو اذلدؼ اختبار( )ب
 يف اإلجاابت ملء طريق عن عنصر كل مع إقراهنا مت اليت العديدة احملتملة اإلجاابت بُت من( أكثر
 31.السؤاؿ يف عنصر لكل توفَتىا مت اليت ادلساحة أك ادلكاف يف معينة رموز رموز أك كلمات شكل
 :يلي كما ىي ادلوضوعية االختبارات أنواع
 تكوف حيث ، اجملانية اإلجاابت اختبار أشكاؿ أحد ىو( اإلكماؿ اختبار) الكامل االختبار( 4) 
 ملء الطالب من كُيطلب ، فارغة مهمة تعترب معينة أجزاء ترؾ يتم حيث مجلة شكل يف العناصر
 .احملذكفة األقساـ
 البياف(. بياانت) بياانت شكل يف األسئلة(. كاخلطأ الصواب االختبار) كاخلطأ الصواب اختبار( 0)
 .ككاذب صحيح
 من متعدد من االختيار اختبار يتكوف ،( متعدد من االختيار اختبار) متعدد من االختيار اختبار( 6)
 احملتملة اإلجاابت من كاحدة اختيار جيب ، كإلكمالو. بعد تكتمل مل معرفة حوؿ إخطار أك بياف
 .تقدديها مت اليت العديدة
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 حيتوم عمود كل ، ادلتوازية األعمدة من نوعُت من االختبار ىذا يتكوف(. مطابقة اختبار) مطابقة( 1)
 ما غالبنا. العبارتُت بُت التوافق الطالب يطابق مث ، كإجابة ككاحد كسؤاؿ منصبنا يشغل بياف على
 .الرموز بعض كمعاين كالعالقات كادلعاين احلقائق حوؿ ادلعلومات لقياس االختبار ىذا يستخدـ
 الكاملة اجلمل من سلسلة شكل يف االختبار أشكاؿ من شكل ىو الًتتيب إعادة دترين اختبار( 1)
 ، األصلي النموذج على التعرؼ يصعب حبيث ، عشوائي بشكل اختياره يتم مث ، كالصحيحة
 نطاؽ على االختبار من النوع ىذا يستخدـ. الصحيح ابلًتتيب الًتتيب إعادة الطالب من ُيطلب
  33.اللغة دلواد كاسع
 :يلي كما ىي التحريرم االختبار مزااي. كعيوب مزااي ذلا التحريرية االختبارات ، عاـ بشكل
 .كالًتتيب التحضَت ( سهلة)أ  
 .فرصة أك للمضاربة الفرص من الكثَت يوفر ال( ب)
 .جيدة مجل شكل يف كترتيبها آرائهم عن التعبَت على اجلرأة على الطالب ( تشجيعج)
 .اخلاص كأسلوهبم أبسلوهبم نواايىم عن للتعبَت الفرصة الطالب ( امنحد)
 :يلي كما ىي التحريرم االختبار يف الضعف نقاط أف حُت يف
 .منخفض كادلوثوقية الصالحية ( مستول١)
 .ذاتية بعناصر كبَت حد إىل تتأثر التحقق ( كيفية٢)
ا يتطلب ألنو صعوبة أكثر ( الفحص٣)  .ادلقّيم من الفردم االىتماـ من مزيدن
 .اإلجاابت كتزكير االحتياؿ يف التسبب السهل ( من٤)
 .اختبارىم سيتم الذين لألشخاص ادلضاربة تسبب أف السهل ( من1)
 30 .اآلخرين قبل من دتثيلو ديكن كال طويل التصحيح ( كقت٦)
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 شفوم اختبار (0
 شكل يف الطالب من استجاابت يتطلب الذم االختبار أشكاؿ من شكل ىو اللفظي االختبار
 التعليمات أك لألسئلة كفقنا بكلماهتم اإلجاابت ادلتعلموف سيقوؿ. لفظيا كاآلراء األفكار عن التعبَت
 ، سلططة بطريقة مرتبة البياانت أك/  ك األسئلة عناصر من رلموعة شكل يف شفهي اختبار .ادلقدمة
 الشفوية االختبارات طرح ككيفية اإلعداد حيث من 31.مكتوبة كسائط دكف للطالب ادلعلم يقدمها كاليت
 :مها ، قسمُت إىل تقسيمها ديكن ،
 ادلعدة التوجيهية ادلبادئ استخداـ دكف الطالب على األسئلة طرح يف ادلعلموف: رلاين شفهي اختبار( أ  
 .كتابة
 32.الطالب سيطلبو ما حوؿ مكتوبة إرشادات ادلعلموف يستخدـ: الشفوية االختبارات توجيو يتم( ب
 :يلي كما ىي الشفوية االختبارات مزااي. كعيوب مزااي ذلا الشفوية االختبارات ، عاـ بشكل 
 .اآلراء عن التعبَت يف الطالب قدرة مباشرة يعرؼ أف ديكن (١)
 الرئيسية النقاط مالحظة يكفي لكن ، مفصلة بطريقة ادلشكالت ترتيب الضركرم من ( ليس0)
 .للمشكلة
 .كادلضاربة الطالب ختمُت إمكانية جتنب ( ديكن٣)
 .لوجو كجهان  تتم ألهنا ، ادلعرفة إتقاف على الطالب كقدرة شخصية لتقييم استخدامها ( ديكن٤)
 .الطالب قبل من حتفيظ ، القراءة على القدرة مثل ، معينة مهارات لقياس ( مناسبة٥)
 .مباشرة االختبارات نتائج معرفة للمعلمُت ( ديكن٦)
(٧ .  00( جتعل التقومي عملبة مستمرة، كتدفع التالميذ إىل مذاكرة دركسهم يوما بيـو
 :يلي كما ىي الشفوم االختبار يف العيوب نقاط
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 .االختبار نتائج موضوعية مع تتداخل فقد ، جيدة كالطالب الفاحصُت بُت العالقة تكن مل ( إذا)أ  
 .كجودىم يف للمربُت الشخصي ابحلضور كبَت حد إىل للطالب العاطفية احلالة ( تتأثرب)
 .ادلقدمة اإلجاابت نعومة مع اختباره جيرم الذم للشخص العصبية الطبيعة تتداخل أف ( ديكنج)
 . اقتصاداين  يكوف ال حىت طويالن  كقتنا التنفيذ ( يستغرؽد)
 04األسئلة. على اإلجابة يف الطالب حرية تقليل ( يتمه)
ا يكوف أف كجيب ، شفهي اختبار إجراء ادلعلم على جيب ، ىذه الضعف نقاط على للتغلب  :مستعدن
 .األسئلة صعوبة كمستول ، ادلوضوع لًتتيب كفقا كتصنف كثَتة ( األسئلة١)
 .نفسو الصعوبة كمستول ، األسئلة من العدد نفس ، الوقت نفس يف طالب كل إعطاء ( يتم۲)
 .األسئلة صعوبة كمستول ادلعنية اجلوانب تغطي تقييم كرقة إبعداد ( قم٣)
 .ادلضاربة التخمُت عوامل االعتبار يف أتخذ اليت التقييم معايَت أك ادلعايَت ( استخداـ٤)
 الدراسات السابقة .ب 
 العديد من. ابلبحث ادلتعلقة ادلكتبات من مجعها مت اليت للمعلومات منهجي كصف ىي األدب مراجعة
 .مكتبات عدة الكاتب أيخذ ، ادلؤلف عليها يعمل اليت ابألطركحة الصلة ذات ادلكتبات من
 يف التعلم بتقييم ادلتعلقة السابقة الدراسات من العديد من ادلؤلفوف يستخلص ، األديب االستعراض ىذا يف
 بُت التعلم سلرجات يف الفرؽ" ادم دكم رمحواف بعنواف أطركحة: فهي ، السابق ابلبحث يتعلق فيما. ادلدارس
 ، التقٍت الرسم بناء مهارات برانمج لطالب الضحل األساسي للبناء الشفوية كاالختبارات ادلكتوبة االختبارات
 االختبار نتائج يف االختالفات ادلعادلة يناقش . ٢٠٠1/٢٠٠٩العاشرة ادلدرسة ادلهنية مسارنج اكادديية  ادلستول
 درسو الذم ادلوقع ، العربية أم ، الدراسة نطاؽ يف يكمن االختالؼ أف حُت يف. الشفوم االختبار مع التحريرم
 .دراستو تتم الذم كادلوقع الباحث
 خالؿ من سوراكارت اإلسالـ اثنوية مدرسة لطالب األحياء تعلم نتائج مقارنة‘ بعنواف الفطراين أطركحة
 اختبارات مع حتريرية اختبارات مع تتعامل ادلعادلة ."الذات مفهـو يف الشفوية كاالختبارات التحريرية االختبارات
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 بينما الكمية األساليب استخداـ أم ، ادلستخدمة البحث كطرؽ الدراسة نطاؽ يف الفرؽ أف حُت يف. شفوية
 .النوعية األساليب الباحثوف يستخدـ
 طالب لدل العربية اللغة تعلم اىتماـ على تؤثر اليت العوامل" بعنواف الدين خَت مصطفى ابنو أطركحة
 اللغة تعلم مع ادلعادلة تتعامل ."رجينسي ابنيوماس ، سوكاراجا١هنضة العلماء  معاريف اثنوية يف العاشر الصف
 .الباحثُت قبل من الدراسة كموقع الدراسة خلفية يف االختالفات دراسة مت بينما. العربية
 من التعلم تقييم تنفيذ فحص ىو التشابو أف يستنتجوا أف الباحثوف يريد ، ادلوجودة الثالث الدراسات من
 البحث ىذا حيتوم لذلك. كموضوعو البحث موضوع ىو الفرؽ. كعواملها كالتحريرية الشفوية االختبارات خالؿ
 .البحث ىذا إجراء ديكن لذلك ، اجلدة عناصر من عنصر على
االختبارات التحريرية مع االختبارات الشفوية يف اسباب تفريق  " بعنواف ادلؤلف أجراه الذم البحث خيتلف
   .السابقة الدراسات "عن كينداؿ  ١ادلواد العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اإلطار الفكري .ج 
 التعلم بعد ما حتديد يتم حيث. التعلم عملية إجراء بعد ما شخص عليو حصل السلوؾ يف تغيَت ىو التعلم
 احلصوؿ مت عالمات شكل يف ادلذكور ابلتعليم الطالب قياـ بعد النهائية النتيجة ىو كىذا التعلم حتقيق خالؿ من
 الكتابية االختبارات نتائج يف االختالفات أف على الدراسة ىذه يف التفكَت إطار ينص. االختبار نتائج من عليها
 .الطالب تعلم حتصيل على كبَت بشكل تؤثر كالشفوية
 العلمي التحصيل على تؤثر عوامل ىناؾ ، احلالة ىذه يف. كبَت بشكل التعلم إصلاز حتدد الطالب خلفية
 ، كالتحفيز ، الذكاء ىي اخلارجية العوامل. اخلارجيُت الطالب كمن الطالب داخل من العوامل كىي ، للطالب
 .اجملتمعية كالبيئة ادلدرسية كالبيئة األسرية البيئة ىي اخلارجية العوامل. التعلم كطرؽ ادلواقف ، ادلواىب ، كاالىتمامات
 يف ادلعلم جلهود عليها تؤثر اليت العوامل يف النظر خالؿ من سلتلفة مدرسية خلفية كجود رؤية الضركرم من
ا ادلواد كفهم ابلسعادة الطالب يشعر حىت التعلم عملية  .أفضل التعليمي الطالب حتصيل يكوف حىت جيدن
ا التعلم عملية متابعة من ادلدرسة اإلبتدائية من القادموف الطالب يتمكن أف جيب لذلك  على ألهنم جيدن
 ادلتوقع من بينما ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية أم ، التايل ادلستول يف كدراستها متابعتها كسيتم العربية ابلدركس دراية
ا التعلم عملية متابعة من االبتدائية ادلدارس طالب يتمكن أف  ىم الذين الطالب مع التعليمي حتصيلهم دلوازنة جيدن





 ديكن حىت كموثوقة كصاحلة موضوعية بياانت على للحصوؿ ُتستخدـ علمية طريقة ىي البحث طريقة
 00معُت. رلاؿ يف كتوقعها كحلها ادلشكالت لفهم استخدامها
 :يلي كما ىي الدراسة ىذه من بياانت على للحصوؿ ادلؤلفوف يستخدمها اليت الطرؽ
 البحث نوع. أ
 الظواىر لفهم أجرم الذم البحث أم ، اجملاؿ ىذا يف نوعي حبث أك ميداين حبث شكل يف البحث ىذا
 التحريرم كاالختبار الشفوية االختبارات نتائج يف اختالفات حدكث عن البحث ىذا سيكشف. االجتماعية
 .العربية للمواد
 اللغة تعلم تقييم على خاص بشكل الًتكيز مع ، النفسية كاللغوايت التعليم ابستخداـ البحث ىذا تقييم مت
 .العربية
 . مكان البحث ووقتهب
تقع ىذه ادلدرسة يف  .كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف إف من مكاف أجرم فيو ىذا البحث
 . سوكارنو ىات ، قرية بورككَتتو ، منطقة براصلسونج ، كينداؿالشارع 
يكوف يف  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفالباحثة جلمع البياانت  وفأما الوقت الذم حيتاج
 . 0000مارس  03 –فربايَت  03التاريخ 
 البياانت . مصادرج
 على للحصوؿ كذلك ، كمجعها البحث بياانت على احلصوؿ فيو سيتم الذم ادلكاف ىو البياانت مصدر
 سلربين حتديد ىي البحوث إجراء قبل الباحثوف هبا يقـو أف جيب اليت اخلطوات إحدل. كموثوقة صاحلة بياانت
 من كغَتىم مرتكبيها بوصفهم البحث معلومات ىدؼ يفهموف الذين األشخاص ىم البحث سلربك. األحباث
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 معلمي ذلك يف مبا البحث ىذا عن ادلخربكف يعرؼ احلالة ىذه يف 06. البحث ىدؼ يفهموف الذين األشخاص
 أك للبياانت كمصادر الباحثوف سيستخدمها اليت ادلوضوعات فإف ، الدراسة ىذه يف. العربية اللغة كطالب
 :ىي كمخربين
 .السابعة )أ(  الدرجة من عربية لغة مدرس أ(
 .طالبا ٣0 من يقرب ما مع الطالب )أ( السابع الفصل ب(
 . طريقة مجع البياانتد
 البياانت مجع طريقة( أ
 :كىي ،يف ىذا البحث البياانت  مجع طريقة
  ادلالحظةطريقة  ( ١
 اليت البياانت على للحصوؿ مباشر غَت أك مباشر بشكل فحصو يتم لكائن مالحظة ىي ادلالحظة
 يف كالبيئة كالوضع الوضع دلراقبة الكاتب قبل من ادلالحظة ىذه استخداـ يتم 01.البحث يف مجعها جيب
 .العربية ادلواد تقييم عملية يف كمعلميهم الطالب سواء ،كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 قابلةادل طريقة (٢
 معينة األحداؼ كتتم احملادثة جيرم الذم صالشخ اىيبدأُت شخص بُت زلادثة أبهنا قابلةادل تعريف
 كتتميز. حبيثة دؼىأبا زلدد زلتول على فيها كيركز ابلبحث الصلة كثيقة معلومات ىعل احلصوؿ منها
 طريقهاعلى عن احلصوؿ كندي لذلك.  كالعمق باشرةابدل علوماتادل مجع تقنيات امنَتىغ ىعل قابلةادل
 01.دقة أكثر بياانت
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 من مباشرة البياانت مصادر من ادلستخرجة ادلعلومات على للحصوؿ البياانت مجع تقنية ىي مقابلة
 الفصل يف الطالب كشلثلي العربية اللغة مدرسي ادلقابلة ىذه استهدفت 03.كاجلواب السؤاؿ أك احملادثة خالؿ
 )أ(.  السابع
 التوثيق ( طريقة٣
 بشكل دراستها مث كمن البحث مشكلة يف ادلطلوبة كادلستندات البياانت مجع يف التوثيق طريقة تتمثل
 ادلدارس من البياانت جلمع الطريقة ىذه تستخدـ 00.احلدث كإثبات الثقة كزايدة دعم ديكنو حبيث مكثف
 .كاثئق شكل يف
 البياانت مجع أدكات( ب
 :ىي البياانت مجع يف الباحثوف سيستخدمها اليت األدكات فإف ، أعاله البياانت مجع تقنيات ابستخداـ
 ادلالحظة ( كرقة١) 
 التوجيهية ادلبادئ مقابلة (٢)
 التوثيق ( إرشادات٣)
 البياانت حتليل طريقة ه. 
ذا البحث و ىستخدمة يف كتابا , فإف طريقة حتليل البياانت ادلىسألة  اليت سبق ذكر نظرا لتحديد ادل
 عالقة البياانت بعضها ببعض. َتالسهولة يف ختضي الطريقة الوصفية ليكوف على الباحثة ى
 الواقع . كالطريقة رة بصورة حقيقة يفىريقة هتدؼ لتوضيح ما كجد من الظاي طىالطريقة الوصفية ك   
كن حتقيق تلك الطريقة ليل البياانت . كديحت وبرماف يفىرحلة تعتمد علي بياف ميلس ك ذه ادلىالوصفية يف 
 01: فيما يلي
 يداف كمجعها يف ادل أخد البياانت (4
ذه كوف البياانت تكوف يف ميداف ىداف . كيف يوأخد البياانت كمجعها يف ادلىأكؿ ما يفعل قبل التحليل 
 البحث.  
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 درس اللغة العربيةقابلة ادلدل( عملية يعمل ا0
 ( يكمل البياانت حبسن 6
 ( يصنع البحث يف بناء البحث العلم 1
 البياانت  ( ختفيض1
كيز على األشياء اليت هتم،كرميال ًت كاختيار الضركرايت، مع ال تلخيص، ٍتكاحلد من البياانت يع 
 لزكملها. 
كامل ت التيتما حلصوؿ عليها أثناء ادلو تبسيط البياانىلغرض منخفض البياانت ا كابلتايل، فإف
 اتلبياان تفيهذا اجملاؿ.
   data reduction)) ختفيض البياانت  أ ( 
قابلة كالتوثيق. يلحص إىل بياانت مث خيتار الحظة كادلت إىل الوحدات من نتائج طريقة ادلتقسيم البياان     
 همة. ادل َتعلى البياانت األساسي كيرمي. على البياانت غ
  (data display) عرض البياانتب ( 
قابلة ك التوثيق. تقدمي البياانت بشكل الوصفي. الحظة كادلعلى حتليل البياانت من طريقة ادل حيتوم  
 كاستحداـ الباحثة القصة. 
  (conclusion)خالصة ت ( 


















 نتائج البحث وحتليله
 أ. وصف البياانت
 عامة. بياانت 1
 كيندال  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أ. حملة اترخيية عن 
 كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية :   اسم ادلدرسة
 044600141000:  رقم إحصائيات ادلدرسة
 شارع سوكرنو ىىت:   العنواف
 : بورككَتتو  القرية
 : براصلسونج  ادلنطقة
 نداؿي: ك  رجينسي
 611264( 0021: )  ىاتف
 4214:   سنة التأسيس
 4224السنة  :  حالة اإلنفاذ
 ب. التاريخ وادلوقع اجلغرايف
. بناء على قرار كزير الدين رقم 4210/4214يف  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أتسست 
اىل ، أمل الشعب يف جعل الدكلة . احلمد هلل بفضل نعمة هللا سبحانو كتع4224يوليو  44بتاريخ  4224لسنة  460
 حقيقة. ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
كينداؿ ، كىو على كجو التحديد يف شارع سوكارنو ىات ،   -تقع ادلدرسة جغرافينا عرب طريق ابنتارا سيمارانج 
قرية بورككَتتو ، منطقة براصلسونج ، كينداؿ رجينسي. ىذا ادلوقع اسًتاتيجي للغاية كمناسب للغاية للتعليم كالتعلم ، ألف 
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،  0004/0000كن الوصوؿ إليو بسهولة. ابتداء من العاـ الدراسي ىذا ادلوقع قريب من طريق الساحل الشمايل كدي
مًت مربع تقع على  0441كنداؿ كانت قادرة فقط على شراء مساحة أرض تبلغ   4ادلدرسة مدرسة تسناكية صلرم 
حصلت على مشركع بناء لوحدة مكتبية رئيسية / كحدة  0006/0001حافة الطريق السريع كيف العاـ الدراسي 
الطابق الثاين . مع كجود مباين جديدة تقع على حافة الطريق  RKB 6كاحدة ، ككحدة مكتب مدرس ك  رئيسية
على التقدير كحصلت  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السريع ، فإف اجملتمع إجيايب للغاية. كما حصلت 
بٌت اجلنويب. يستخدـ ادلبٌت الشمايل لتدريس كتعلم كذلا مبنيُت ، مها ادلبٌت الشمايل كادل 21بقيمة  Aعلى اعتماد 
، بينما يستخدـ  كينداؿ  ، منطقة براصلسونج ، منطقة بورككَتتو، منطقة  سيد زلّبُتالصف السابع الذم يقع يف شارع 
،  وىىتسوكرنكاليت تقع على الطريق السريع فصل التاسع ك  فصل الثامن ادلبٌت اجلنويب لعملية التدريس كالتعلم للفئة 
 الفرعية حي كنداؿ. براصلسونجالفرعية ، منطقة  بورككَتتومنطقة 
 .كيندال  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ج. رؤية ورسالة وأهداف
 . الرؤية4
حتقيق الطالب ادلتفوقُت يف اإلدياف كالتقول ، كالتقدـ يف اإلصلاز ، كادلهرة يف العلـو التكنولوجية ، كمهذبة 
 الشخصية.يف 
 . ادلهمة0
 أ( تطوير البيئة كالسلوؾ الديٍت ، حىت يتمكن الطالب من العيش كشلارسة دينهم بشكل كبَت.
ب( تنظيم التعليم بشكل فعاؿ حىت يتمكن الطالب من تطوير ذكائهم الفكرم كاالجتماعي كالعاطفي كالركحي 
 إىل أقصى حد.
 النشط كاإلبداعي كالديناميكي يف حل ادلشكالت.ج( تنظيم التعلم لتعزيز القدرة على التفكَت 
 د( تنظيم التنمية الذاتية حىت يتمكن الطالب من التطور كفقنا الىتماماهتم كمواىبهم.
 ىػ( تطوير السلوؾ اجليد كالتعرؼ عليو حىت يتمكن الطالب من أف يكونوا قدكة ألصدقائهم كرلتمعهم.
 . الغرض6
 لعاـ الدراسي السابق.ا عن ادلتحدة األمم من أعلى درجاتأ( احلصوؿ على متوسط 
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 .السابق الدراسي العاـ عن ادلتحدة األمم من أعلى درجاتب( احلصوؿ على متوسط 
 3 يف السنوات الدراسية السابقة.400ج( االحتفاظ بنسبة مئوية من خترج األمم ادلتحدة بنسبة 
 د( زايدة نسبة اخلرجيُت ادلقبولُت يف التعليم العايل.
 ىػ( زايدة نسبة اإلنتاج يف مجيع مستوايت التعليم العايل ادلفضلة.
 ك( زايدة اكتساب مسابقات البطوالت األكادديية كغَت األكادديية على سلتلف ادلستوايت
 ز( إنتاج اخلرجيُت حفظ رسائل عم عم احملفوظة.
 ح( إنتاج اخلرجيُت الذين حيفظوف أمساء احلسناء كصلواهتم.
 ُت الذين ديكنهم شلارسة الشعائر الدينية.ط( إنتاج اخلرجي
 م( إنتاج اخلرجيُت الذين ديكنهم قراءة الصلوات اليومية.
 ؾ( إنتاج اخلرجيُت القادرين على تشغيل برامج الكمبيوتر كاإلنًتنت.
 ؿ( إنتاج اخلرجيُت ادلهرة يف تشغيل آالت اخلياطة.
 صافحة.ـ( إنتاج اخلرجيُت الذين ديكنهم شلارسة التحية كادل
 ف( إنتاج اخلرجيُت الذين يعتادكف على صالة اجلماعة.
 س( إنتاج اخلرجيُت الذين يعتادكف على العبادة اإلجبارية كالسنة.
 ع( إنتاج خرجيُت ماىرين كطليعُت يف قراءة القرآف
 ؼ( إنتاج اخلرجيُت القادرين على التحدث ابللغتُت العربية كاإلصلليزية.
 02مهذبُت.ص( إنتاج خرجيُت 
 . مرافق ادلدرسة كالبنية التحتية1
                                                             
 كينداؿ  4ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  01.60الساعة  0000فرباير  03نتائج التوثيق يف  02
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كافية   كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بشكل عاـ ، ديكن القوؿ أف ادلرافق ادلملوكة لشركة 
 دتامنا. التايل ىو عرض بياانت الفصوؿ الدراسية كادلباين األخرل لدعم البنية التحتية للمدرسة.
 غرفة 60أ( عدد غرؼ الدراسة: 
 يتكوف من:
 غرؼ 40الفئة السابعة: 
 غرؼ 40الفئة الثامنة: 
 غرؼ 40الصف التاسع: 
 ب( مصادر التعلم
 . غرفة ادلكتبة4
 . غرفة ادلخترب )العلـو الطبيعية ، العلـو االجتماعية ، اللغة ، الرايضيات(0
 . غرفة ادلهارة6
 . غرفة اإلعالـ / مركز مصادر التعلم1
 . غرفة كمبيوتر1
 اجملاؿ الرايضي. 3
 . الدعائم )العلـو ، العلـو االجتماعية ، اللغة ، الرايضيات(0
 . أدكات عملية )مهارات ، فنوف ، صحة(1
، رللة احلائط ،  LCD. كسائل اإلعالـ )مشغل الصوت ، مشغل الفيديو ، التلفزيوف ، جهاز عرض 2




 رافق / الغرؼ ادلساندةج( ادل
 . إرتفاع ادلدرسة4
 . غرفة ادلعلم0
 . ادلساحة اإلدارية6
 . قاعة رللس الطالب1
 UKS. غرفة الصحة / 1
 . قاعة العبادة / ادلسجد3
 . غرفة توجيو االستشارة0
 . احلماـ / مرحاض1
 . مقصف2
 . موقف سيارات40
 . مستودع44
 . تعاكنية40
 . صفحة احلفل46
 ادلعلمُت كىيئة التدريسد( عدد 
ادلعلم ىو عامل مساعد للنجاح يف عملية التعلم. بدكف معلم ، لن تتحقق رؤية ادلدرسة كرسالتها 
ىي  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كأىدافها. لذلك يلعب ادلعلم دكرنا مهمنا يف التعليم. 
 ت ادلعلم كادلوظف:مدرسة تقدر القيم كالسلوؾ الديٍت. فيما يلي بياان
 معلمنا 11ادلعلموف الدائموف: 
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 معلمُت 40. معلم غَت دائم: 4
 مدرسُت 1. ادلعلموف غَت ادلعتمدين: 0
 موظفُت 3. ادلوظفوف الدائموف: 6
 عامالن  44ادلوظفوف غَت الدائمُت:  - 1
 ىػ( عدد الطالب
سمُت إىل ثالثة فصوؿ. من طالبنا مق 201كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لدل 
إمجايل عدد الطالب ، ابلطبع ىناؾ أنواع سلتلفة كأتيت من عدة مناطق. استنادنا إىل بياانت من أحد موظفي 
، ال تستخدـ ىذه ادلدرسة نظاـ تقسيم ادلناطق ، لذا فإف  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
أك منطقة فرعية كاحدة ، كلكن أيضنا من  القريةيسوا فقط من الطالب الذين يدرسوف يف ىذه ادلدرسة ل
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مناطق فرعية سلتلفة كحىت من مدف سلتلفة. ىناؾ عدد أكرب من الطالبات يف 
 أكثر من الطالب الذكور. كينداؿ  ١احلكومية 
 طالب كطالبة 604. الصف السابع 4
 طالب 640. الصف الثامن: 0
 طالب كطالبة 616التاسع: . الصف 6
 . البياانت اخلاصة٢
العرض التقدديي ىنا ىو الكشف عن البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج البحث ادليداين كفقنا 
 للمشكالت ادلوجودة يف مناقشة ىذه األطركحة.
يف نتائج ككفقنا للبياانت اليت حصل عليها الباحثوف ، ديكن عرض بياانت حوؿ اختالفات العوامل 





 أ. بياانت عن نتائج االختبارات التحريرية كالشفوية العربية
البياانت اليت حصل عليها الباحثوف ىي بياانت عن مادة الصف العريب السابع يف شكل اختبارات كتابية ، 
 0000.10مارس  1يـو األربعاء اختبارات شفوية مت احلصوؿ عليها 
 سيتم تقدمي بياانت القيمة يف شكل جدكؿ ، على النحو التايل:
 ٦.1اجلدول 
 بياانت قيمة الطالب
 رقم اسم الطالب تحريرماالختبار ال قيم قيم االختبار الشفوم ادلتوسط
00 31 20 
 .4 عائشة النصيحة
24 20 20 
 .0 أمحد اثين احساف
11,1 60 11 
 .6 اندرييانيت أمي اردين
21 11 400 
 .1 انندا سيلفيا يونينا
11 03 400 
 .1 اندم لوغي ستيواف
30,1 11 10 
 .3 انديكا شهرالكرنيواف
11 31 400 
 .0 انغوف اكيل فَتاتيوم
20 10 400 
 .1 حسن اذلداية
01 00 01 
 .2 دفُت غافر رايدم
11 20 01 
 .40 ذكية احلسٍت
400 400 400 
 .44 اليساسيفتياين
10 31 400 
 .40 فحر الرازم أمحد رزيٍت
                                                             
 .كينداؿ  4ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  02.00الساعة  0000مارس  01نتائج مالحظات يـو  10
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16 01 10 
 .46 حديث ادم اقصى شهبنا
23 20 400 
 .41 جونيٍت ترفنتكة
36,1 10 10 
 .41 كوكوه فَتاستيو اكتومو
11 61 01 
 .43 دمحم صواب خَتالوف
10,1 63 02 
 .40 مولنارمحاف
01 11 400 
 .41 مي ريتنونيج ديياه
12 60 13 
 .42 مهزيد دمحم ىيدار
16 03 20 
 .00 دمحم رايف ىداية هللا
16 01 10 
 .04 دمحم رزقي فَتدكس
30 01 400 
 .00 نفيسة ليلة األمى
23 20 400 
 .06 نتشيا انديريياين
31 63 400 
 .01 سلمى نصرينا
31 63 400 
 .01 سيت ىداية
20 11 400 
 .03 سيت منورة
400 400 400 
 .00 سيت ركملة
21 23 400 
 .01 فينتا ليليس تييا فَتدة
20 10 400 
 .02 فيفي نوفييايت
21 23 400 
 .60 زّنواب رنـو اكنشأة ادلٌت
 ادلتوسط 26,03 31,6 
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 االختبار درجةاستنادنا إىل البياانت اليت حصل عليها الباحثوف ، ديكن مالحظة أف متوسط 
 .للطالب الشفوم االختبار درجة من أعلى للطالب ادلكتوب
 .كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ب. العوامل ادلؤثرة على نتائج االختبار كاإلصلاز التعليمي العريب 
بعض العوامل اليت تؤثر على نتائج االختبار ككذلك التحصيل العلمي للغة العربية تشمل ما قالو 
 كما يلي:مدرس مادة اللغة العربية للصف السابع السيد دمحم كيلداف ، ص.  
 ىناؾ عاملُت يؤثراف على نتائج حتصيل الطالب ، مبا يف ذلك:
( العوامل الداخلية كىي العوامل من الداخل. ديتلك الطالب ابلفعل ادلخزكف كاإلخالص للتطوير ادلستمر 4)
كالتقدـ من حيث اإلصلاز ادلدعـو بقدرة ذكاء اثبتة. ىذا ما ديكن أف جيعل الطالب درجات أك إصلازات 
 فضل.أ
( العوامل اخلارجية مثل البيئة كالكتب ادلدرسية كادلعلمُت ذلا أتثَت كبَت على حتصيل الطالب كلكنها ليست  0)
كلها مهمة. األىم ىو جدية كجدية الطالب للمشاركة بنشاط يف دركس اللغة العربية. كقد ثبت أف 
يف الفصل يتبُت أف نتائج حتصيلهم  الطالب الذين ينتبهوف حقنا كلديهم معدؿ ذكاء جيد يف أنشطة التعلم
 ستكوف أفضل بكثَت من الطالب الذين يولوف اىتمامنا أقل عند أنشطة التعلم يف الفصل.
تتنوع نتائج حتصيل الطالب بشكل كبَت ، نظرنا لعوامل األسرة كاإلتقاف كادلثابرة اليت تشَت إىل قيمة 
 14 ديكن حتقيق اإلصلاز.الطالب ادلختلفُت. حيتاج الطالب إىل توجيو مستمر حىت
 .لشفوما كاالختبار تحريرمل االختالؼ يف نتائج االختبار الج. عوام
من خلفيات سلتلفة  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أييت الطالب الذين حيضركف 
كلديهم مستوايت سلتلفة من الفهم كاالىتمامات كادلواقف. جاء بعض الطالب من ادلدارس االبتدائية العامة 
، ككذلك ادلدارس الداخلية اإلسالمية كادلدرسة الدينية. من اخللفية التعليمية ، سافركا  ادلدرسة اإلبتدائية، 
 ضايف ، خاصة يف ادلواد العربية.سابقنا ليكوف ذلم أتثَت على تعليمهم اإل
كما قاؿ معلمو مادة اللغة العربية ، يف تقدمي دركس اللغة العربية ، ىناؾ بعض الصعوابت ألف 
بعض الطالب لديهم خلفية أقل من حيث مادة كاتقاف احلركؼ العربية ، كأقل قدرة على كتابة احلركؼ 
 .رسة اإلبتدائيةادلدالعربية كنقص ادلمارسة ، ألهنا ليست خترج من 
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إف مناقشة اخللفيات ادلختلفة للطالب ذلا أتثَت كبَت على االختالفات يف نتائج اختبار الطالب.  
 كما عرب عنها طالب الصف السابع أ فيفي نوفيانيت ، على النحو التايل:
ككيفية أسهل يف فهمها من حيث األسئلة لتحريرم ا ألف االختبار تحريرمتعجبٍت طريقة االختبار ال
 اإلجابة عليها بسهولة كبَتة كال حتتاج إىل احلفظ جبد كال حتب الكلمة ادلنطوقة.
 لتحريرمايف حُت يعتقد الطالب اآلخركف أنو من بُت أمور أخرل كيفية اإلجابة على االختبار 
ة عند ليس على عجل ، كاف من األسهل ، حفظ ادلفردات العربية من خالؿ الكتابة العربية ، كاف أكثر ثق
يف بعض األحياف أف تفتح الكتب  لتحريرما الشفوية ، ديكن لالختبار ةاإلجابة على األسئلة مقارنة ابالختبار 
 10كغَتىا.
 حتليل البياانتب.  
ادلدرسة العربية يف الفصل السابع  ادلادة مع االختبارات الشفوية يف لتحريريةااالختبارات . حتليل نتائج 1
 كيندال  ١ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
اختبار نتائج التعلم ىو اختبار يستخدـ لتقييم نتائج الدركس اليت قدمها ادلعلم للطالب يف فًتة 
زمنية معينة. من خالؿ اختبار نتائج التعلم ، ستعرؼ االختالفات يف التحصيل التعليمي بُت الطالب مع 
ىناؾ أشكاؿ سلتلفة من اختبار التحصيل التعليمي ، أحدىا اختبار حتريرم  بعضهم البعض يف فهم ادلوضوع.
 كاختبار شفوم.
كاالختبارات الشفوية ىو معرفة نتائج التعلم األفضل كمعرفة  لتحريريةاالغرض من إجراء االختبارات 
مدل االختالؼ يف نتائج التعلم بُت الطالب الذين خيضعوف الختبارات كتابية كالطالب الذين خيضعوف 
لالختبارات الشفوية. حبيث ديكن أف يوفر فوائد للباحثُت فيما يتعلق ابختبارات نتائج التعلم كتوفَت 
 ار االختبار الصحيح لتطوير كاستخداـ اختبارات نتائج التعلم.مدخالت يف اختي
 من أفضل ادلكتوب االختبار نتيجة، فإف متوسط  1.4بناءن على نتائج البحث ادلدرجة يف اجلدكؿ 
 ي:يل كما ادلقارنة. الشفوم االختبار نتائج
 
 
                                                             





 وية.مقارنة بُت تقدمي االختبارات التحريرية كاالختبارات الشف
 رقم اختبار الكتابة اختبار شفوم
ال دُتنح االختبارات الشفوية حرية العمل على أسئلة 
 أسهل
دتنح االختبارات الكتابية الطالب الفرصة للعمل 
على ادلشكالت اليت تعترب أسهل أكالن مث العمل 
على ادلشكالت اليت تعترب صعبة ، حىت ال يضيع 
 الوقت
4. 
لدل الطالب عقلية يف اختبار شفوم إذا كاف 
منخفضة ديكن أف يسبب مشاعر العصبية كالدكنية 
 كحىت اخلوؼ
يف االختبار الكتايب ، ال يوجد شعور ابلتوتر أك 
 الدكنية أك اخلوؼ عند العمل على األسئلة
0. 
يف االختبارات الشفوية ، يكوف الطالب أقل مركنة 
يف اإلجابة على األسئلة ألف اإلجاابت متوقعة 
اللغاية   من قبل ادلعلم كفرصة التفكَت قصَتة جدن
يف االختبارات الكتابية ، يتم منح الطالب حرية 
اإلجابة على األسئلة حبرية كلديهم فرصة أكرب 
 للتفكَت يف العمل على حل ادلشكالت
6. 
يف االختبار الشفهي ، سيختفي الطالب الذين 
يفتقركف إىل الثقة بو بسهولة أك ينسوف ما مت تعلمو 
 بب خوؼ الطالببس
يف االختبارات الكتابية ، تتاح للطالب فرصة 
 .1 استدعاء ادلواد اليت مت تعلمها
، فإف  عاليم فوركانتوة بشكل عاـ أفضل من االختبارات الشفوية. كفقنا للتحريريااالختبارات 
 االختبارات الشفوية ذلا عيوب عديدة تشمل:
كادلختربين ليست جيدة ، فيمكن أف تتداخل مع موضوعية نتائج ( إذا كانت العالقة بُت ادلختربين 4)
 االختبار.
 ( تتأثر احلالة العاطفية للطالب بشكل كبَت ابلوجود الشخصي للمعلمُت يف حضورىم.0)
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 ( ديكن أف تتداخل طبيعة األعصاب يف االختبار مع نعومة اإلجاابت ادلقدمة.6)
.( يتطلب كقتنا طويالن حىت ال يكوف اقتصا1)  داين
 ( يتم تقليل حرية الطالب يف اإلجابة على األسئلة.1)
 ادلادة يفمع االختبار الشفوي  تحريري. حتليل العوامل اليت تؤثر على االختالفات يف نتائج االختبار ال٢
 كيندال.  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية العربية يف الفصل السابع 
إف عملية تعلم اللغة العربية ليست نشاطنا سهالن ، فهي حتتاج إىل العديد من العوامل الداعمة 
للحصوؿ على النتائج ادلثلى لتحقيقها يف تشكيل اجليل القادـ من األمة الذين يتقنوف اللغة العربية. كما 
كاالختبارات  التحريريةبارات أكضحت البياانت اليت سبق للباحثُت أف نتائج تعلم الطالب مبا يف ذلك االخت
 الشفوية تتأثر بعدة عوامل ، مبا يف ذلك:
أ. العوامل الداخلية )العوامل من داخل الطالب( ، كىي احلالة / احلالة البدنية / الركحية للطالب. كتشمل 
 العوامل الداخلية ما يلي:
 ( العوامل الفسيولوجية4
 د متابعة عملية التعلمالعوامل اجلسدية للطالب ىي صحة اجلسم عن    
 ( العوامل النفسية0
 أ( ادلخابرات
 ديكن للطالب الذين لديهم ذكاء عاؿ أف يؤثركا على حتصيلهم التعليمي.
 ب( الدافع
الدافع من داخل الطالب عند اختاذ إجراء التعلم كالتحفيز من الطالب األفراد الذين يشجعوهنم أيضنا 
 على القياـ أبنشطة التعلم.
 ادلصاحلج( 




يؤثر ادلوقف اإلجيايب لدل الطالب على االستجابة كاالستجابة ألنشطة التعلم العربية على حتصيل     
 الطالب.
 ق( ادلواىب
ؿ اللغة ، كخاصة اللغة العربية ستدعم عملية التعلم حىت ينجح على مواىب الطالب ادلناسبة جملا    
 األرجح.
 ك( كيفية الدراسة
تشمل الطريقة اليت يتعلم هبا الطالب تقنيات التعلم ككقت الدراسة كاألماكن كادلرافق ككسائل اإلعالـ     
 التعليمية.
ؼ البيئية حوؿ الطالب. أما تلك ب. العوامل اخلارجية )عوامل من الطالب اخلارجيُت( ، كىي الظرك 
 العوامل فتشمل:
 ( العوامل االجتماعية.4
أ( األسرة ، كىي الطريقة اليت يقـو هبا اآلابء بتعليمهم ، كالوضع االقتصادم للعائلة ، كتشجيعهم  
 كتفهمهم
ادلعلمُت ب( ادلدرسة ، كىي طريقة لتدريس ادلعلمُت ، كادلناىج الدراسية ، كالتحفيز كالعالقات بُت 
 كالطالب ، كاالنضباط ادلدرسي ، ككقت تعلم اللغة العربية يف الفصل
 ج( اجملتمع ، كىو مجعية يف اجملتمع ، كتعليم األقراف كاجملتمع حوؿ مكاف اإلقامة
 ( العوامل غَت االجتماعية.0
 أ( مبٌت ادلدرسة كموقعها
 ب( منزؿ سكٍت
 ج( أدكات التعلم
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 يف الدراسةد( الطقس كالوقت الذم تقضيو 
 (approach to learningج. عوامل هنج التعلم )
 تتضمن مناىج التعلم اسًتاتيجيات كطرؽ يستخدمها الطالب يف ادلشاركة يف أنشطة التعلم.
سوؼ ينتج عن التعلم اجليد إصلاز جيد للطالب. يتناسب تعلم اللغة العربية بشكل جيد مع 
 العوامل الداعمة ، مبا يف ذلك:
 زلًتؼأ. معلم 
كمعلم ، ىناؾ ابلتأكيد جوانب عديدة ، أحدىا ىو اجلانب ادلهٍت حيث يتقن ادلعلم 
ادلواد التعليمية اليت سيتم تسليمها للطالب كحضر التدريب يف ادلدرسة أك خارج ادلدرسة حىت 
 يعرؼ ادلعلم
 ب. مرافق كىياكل أساسية مالئمة.
تعلم اللغة العربية ألنو يف عملية تعلم اللغة ديكن أف تدعم ادلرافق كالبنية التحتية ادلناسبة 
 العربية تتطلب كسائط تعلم فعالة ، كخاصة سلتربات اللغة لتحقيق أىداؼ التعلم.
 .ادلعهدج. معظم الطالب الذين يعيشوف يف 
بناءن على نتائج الدراسة ، كاف ىناؾ بعض طالب الصف السابع الذين يعيشوف يف 
، من  ادلعهدءكا من خارج ادلنطقة الفرعية أك ادلدينة. مع خلفية من حوؿ ادلدرسة ألهنم جا ادلعهد
السهل تعلم اللغة العربية. ألف ادلدارس الداخلية يف نطاؽ ادلدارس الداخلية داعمة للغاية لتعلم 
 اللغة العربية كقواعد اللغة دائمنا حىت تتمكن من قراءة الكتب الكالسيكية.
 ة يف أنشطة التعلم.د. محاس الطالب كمحاسهم للمشارك
إف محاس الطالب كمحاسهم للمشاركة يف التعلم عامل مساعد للغاية يف تعلم اللغة 
العربية. ألنو إذا كاف الطالب متحمسُت كمتحمسُت للغاية ، فسيستمع الطالب دائمنا كيفهموف 





 تشمل العوامل ادلثبطة لتعلم اللغة العربية:
 أ. كسائط التعلم غَت كافية
ا يف عملية التعلم ، كستكوف قيود الوسائط التعليمية  تعد الوسائط التعليمية عامالن مساعدن
ا يف تعلم اللغة العربية للطالب. ديكن لوسائط التعلم أف تسهل على الطالب فهم  ادلواد عامالن مقيدن
اليت يقدمها ادلعلم ، إذا كانت كسائط التعلم زلدكدة ، دييل الطالب إىل الشعور ابدللل كعدـ 
التحمس للمشاركة يف التعلم ألف كسائط التعلم ادلتنوعة ديكن أف جتذب انتباه الطالب أثناء عملية 
 التعلم.
 ب. خيتلف مستول جودة فهم كل طالب.
فهم كل طالب. ىناؾ تلك اليت مت شرحها ألكؿ مرة  من نتائج الدراسة ، خيتلف مستول
الفهم على الفور كبعضها يتم شرحو بشكل متكرر عدـ الفهم على اإلطالؽ على الرغم من أف 
ادلعلم حاكؿ إىل أقصى حد شلكن أبسط طريقة ، كىذا ابلطبع يعيق تعلم اللغة العربية. ديكن أف 
 دلشاركة يف أنشطة التعلم كرمبا بسبب خلفيتهم.حيدث ىذا ألف الطالب أقل محاسة كمحاسنا يف ا
 ج. خلفيات عائلية سلتلفة
من خلفيات  كينداؿ  ١ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أييت طالب الصف السابع من 
عائلية سلتلفة. من نتائج الدراسة ، ليست مجيع أسر الطالب متناغمة ، كقلة انتباه اآلابء ألطفاذلم 
لى عمليات تعلم الطالب. لذلك ، ديكن حتفيز الطالب فقط للتعلم من البيئة لو أتثَت كبَت ع
 ادلدرسية.
 د. ال تؤكد كل بيئة اجملتمع على القيم اإلسالمية
ا على تعلم الطالب ، ألنو يف سن الطالب الذين خطوا للتو يف االنتقاؿ من  البيئة مؤثرة جدن
لطالب إىل التوافق مع البيئة احمليطة هبم. على سبيل الطفولة إىل مرحلة البلوغ ادلبكر ، دييل موقف ا
ادلثاؿ ، ال ديكن للطالب قراءة ككتابة احلركؼ العربية ألف البيئة ادلنزلية كاجملتمع ال دينحاف القيم 
 اإلسالمية أكلوية ككذلك قراءة القرآف.
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 . قيود البحثج
استخدامو كمواد دراسية إضافية  البحث بعيد عن الكماؿ ، كلكن من خالؿ نتائج ىذه الدراسة ديكن
ا. من خالؿ البحث الذم مت إجراؤه ، ىناؾ العديد من القيود أك العوائق يف كتابة  كديكن أف يكوف مرجعنا مفيدن
 األطركحة ، مبا يف ذلك:
)تقييم منتصف الفصل الدراسي( لذلك جيب أتجيلو  PTSأكالن ، إف كقت البحث قصَت ألنو يتم قطعو بواسطة 
 سبوع تقريبنا إلبداء ادلالحظات.دلدة أ
 اثنينا ، استنزاؼ الطاقة ألف موقع البحث بعيد عن ادلكاف الذم يعيش فيو الباحثوف حالينا.
 اثلثان ، اإلجاابت احملدكدة من ادلخربين يف مجع البياانت ، شلا يؤثر على نتائج الدراسة.
ىذه عقبة يف إعداد البحث ، لكن نتائج الدراسة ال  رابعان ، للمؤلف قيود يف إجراء البحوث ، كىي نقص ادلعرفة.
















ة مع االختبارات التحريريبناءن على كصف كمناقشة البحث حوؿ عوامل االختالؼ يف نتائج االختبارات 
 :الشفوية ، ديكن استنتاج ما يلي
 درجة متوسط كاف. الشفوية االختبارات استخداـ من أفضل درجاتمتوسط  ةالتحريري. تنتج االختبارات 4
 .31.6 الشفهي االختبار درجة متوسط كاف بينما 26.03 التحريرم االختبار
مع االختبار الشفوم إىل عدة عوامل للطالب ، كىي العوامل الداخلية  التحريرم. يرجع الفرؽ يف نتائج االختبار 0
 كالعوامل اخلارجية كعوامل هنج التعلم.
( العوامل النفسية مثل 0( العوامل الفسيولوجية اليت تعٍت العوامل اجلسدية ، 4أ( تشمل العوامل الداخلية 
 طرؽ التعلم.الذكاء ، كالدافع ، كاالىتمامات ، كادلواقف ، كادلواىب ، ك 
( العوامل غَت 0( العوامل االجتماعية مثل األسرة كادلدرسة كاجملتمع ، 4ب( تشمل العوامل اخلارجية 
االجتماعية مثل ادلباين ادلدرسية كموقعها ، كادلنازؿ ، كأدكات التعلم ، كالظركؼ اجلوية كالوقت ادلستغرؽ يف 
 الدراسة.
االسًتاتيجيات كاألساليب اليت يستخدمها الطالب يف ادلشاركة يف ج( عوامل هنج التعلم )هنج التعلم( تشمل 
 أنشطة التعلم.
( ادلرافق كالبنية التحتية ادلناسبة ، 0( ادلعلموف ادلهنيوف ، 4العوامل الداعمة لتعلم اللغة العربية ىي: 
كة يف أنشطة ( محاس الطالب كمحاسهم يف ادلشار 1( بعض الطالب الذين يعيشوف يف ادلدارس الداخلية ، 6
( مستوايت سلتلفة من فهم 0( كسائل تعليمية غَت مالئمة ، 4التعلم. العوامل ادلثبطة يف اللغة العربية ىي: 






 . اقًتاحات للطالب4
 نوا قادرين على حتسُت حتصيلهم التعليمي حىت يصبحوا أفضل.يتوقع من الطالب أف يكو     
 . اقًتاحات للمعلمُت0
 نوصي أبف يقدـ ادلعلم يف عملية التعلم اختبارنا مكتوابن مكتمالن ابختبار شفوم ، ألف االختبار
ن خيضعوف كاالختبار الشفوم ذلما مزااي كعيوب ، حبيث ديكن رؤية مقدار نتائج التعلم للطالب الذي التحريرم
 الختبارات كتابية مع االختبارات الشفوية.
 . اقًتاحات للمديرين6
يتمثل اقًتاح مديرم ادلدارس يف دعم نشاط كل طالب كالقدرة على توفَت ادلرافق كالبنية التحتية 
 ادلناسبة حبيث يستمر التحصيل التعليمي للطالب يف الزايدة.
 . اقًتاحات للباحثُت يف ادلستقبل1
من ادلستحسن للباحثُت يف ادلستقبل تطوير كحتسُت البحث حوؿ العوامل ادلختلفة لنتائج االختبار 
 حىت يتمكنوا من تقدمي صورة كاضحة كديكن استخدامها يف ادلراجع التعليمية. الشفوم مع االختبار التحريرم
 االختتام كلمةج.  
، على أمل  بحثمكن الباحثوف من إكماؿ ىذه الاحلمد هلل سبحانو كتعاىل دلنحو نعمتو كإرشاده ، حىت يت
بسيطة كبعيدة عن الكماؿ ديكن أف تكوف مفيدة للقراء. كىكذا مت جتميع ىذه الدراسة من قبل  بحثأف تكوف ال
 ادلؤلفُت كواحد من الشركط يف إجراء البحث.
تزاؿ زلدكدة للغاية. فال يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور ألف قدرة الكاتب ال  بحثأما كتابة ىذه ال
ا كاقًتاحات بناءة من أجل أف يكوف حبثنا أفضل. أيمل  كبسبب ىذا ، أيمل ادلؤلفوف حقنا أف يقدـ القارئ نقدن
ا للكتاب كالقراء الذين سيأتوف ، كذلك بفضل مجيع الذين ساعدكا الكاتب يف  ادلؤلف أف يكوف ىذا البحث مفيدن
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Wawancara 1 : Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Responden : Bapak Muhammad Wildan, S. Ag. 
 
1. Bagaimanakah kesan-kesan Bapak selama mengajarkan pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Mengampu berdasarkan kurtilas sangatlah dibutuhkan dalam bahasa 
Arab. lahirnya budaya tidak lepas dari bahasa, bahasa pengantar komunikasi. 
Bahasa Arab tidak sekedar bahasa orang Arab tetapi sebagi bahasa internasional. 
Bahasa mencerminkan karakter dari bangsa tersebut. Bahasa Arab perlu dimiliki 
untuk mengenal pribadi muslim, memperkenalkan tulisan Arab. bahasa Arab 
harus dikuasai oleh anak-anak didik. Kesan saya adalah tolak ukur kemampuan 
siswa untuk meraih cita-cita. Selama mengajar bahasa Arab, bahasa Arab itu unik 
tidak seperti bahasa lain. bahasa Arab juga dikatakan sebagai bahasa agama. 
2. Motivasi apakah yang mendorong Bapak sehingga menjadi guru mata pelajaran 
Bahasa Arab? 
Jawab : Motivasi yang paling mendasar bagi guru bahasa Arab adalah a) 
mengenalkan dan membumikan bahasa Arab untuk dikenal anak sekolah 
terutama sekolah MTs N 1 Kendal. b) dorongan dan perjuangan bahwa 
mengajarkan 1 bahasa lahirlah budaya dan ilmu baru yang tentu merupakan 
bagian daripada ibadah. 
3. Menurut Bapak, apakah sebenarnya tujuan dari pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Tujuannya adalah a) untuk membentuk manusia agar lebih mengenal dan 
mengerti bahwa di dunia itu banyak ragam bahasa diantaranya adalah bahasa 
Arab, b) untuk mempermudah siswa mempelajari dan mengamalkan ajaran 
agama islam yang kebanyakan bertuliskan huruf Arab. 
4. Apakah Bapak mempunyai waktu yang tersedia untuk mempersiapkan bahan 
pelajaran Bahasa Arab? 
 
Jawab : Biasanya sebelum masuk pelajaran dimulai sudah mempersiapkan 
perangkat pembelajaran atau pengajarannya baik RPP maupun silabus, 
perlengkapan administrasi guru mapel. 
5. Bagaimana persiapan yang Bapak adakan dalam mengajarkan pelajaran Bahasa 
Arab? 
Jawab : Sebelum mengajar mempersiapkan administrasi yang harus dibutuhkan 
sebagai seorang pengajar. Tapi lebih dari itu persiapan yang paling pokok bagi 
seorang guru tidak hanya bertumpu pada administrasi teteapi guru harus 
berkompeten, menguasai betul kurikulum atau silabus bahasa Arab yang sesuai 
dengan tingkat dasar kemampuan seorang siswa. Disamping mengatur situasi 
kondisi ketika mau diadakan proses belajar mengajar dengan harapan proses 
belajar kondusif dan anak dapat menerima pelajaran dengan baik. 
6. Kesulitan apakah yang Bapak hadapi dalam menyampaikan pelajaran Bahasa 
Arab? 
Jawab : Kesulitannya bagi anak-anak yang latarbelakangnya kurang dalam 
memiliki materi atau penguasaaan huruf-huruf arab karena anak tersebut tidak di 
topang oleh pendidikan madrasah, itu merupakan kendala terbesar. Anak 
dihadapkan dengan penulisan huruf arab itu banyak yang kurang mampu karena 
kurangnya latihan atau adanya pelajaran khusus untuk menulis. Kesulitan 
selanjutnya bahwa bahasa Arab bukan bahasa kita tetapi juga perlu adanya 
kesungguhan untuk disampaikan dengan cara metode dan proses yang baik. 
7. Bagaimanakah pendapat dan kesan-kesan Bapak terhadap prestasi siswa siswi 
dalam pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Kesan yang saya rasakan sebagai guru bahasa Arab ternyata sangat 
variatif sekali, apa yang di peroleh siswa siswi dalam prestasi bahasa Arab 
tidaklah bisa sama karena mengingat faktor keluarga, faktor kemampuan dasar 
anak dalam penguasaan materi bahasa Arab disamping ada faktor ketekunan 
anak untuk maju dalam bahasa Arab. Ini menandakan bahwa nilai prestasi anak 
sangatlah variatif, sehingga pesan yang bisa ditangkap ternyata anak-anak perlu 
adanya bimbingan dan latihan terus menerus agar prestasi yang variatif bisa 
 
seimbang antara siswa-siswi yang satu dengan yang lain. Saya sebagai guru 
mapel berusaha semaksimal mungkin agar prestasi anak meningkat. 
8. Menurut Bapak, bagaimanakah upaya untuk lebih meningkatkan dan 
mengembangkan pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Selama ini bahasa Arab dianggap momok karena bukan bahasa ibu atau 
bahasa pengantar kehidupan sehari-hari sehingga memang sulit, tetapi memang 
perlu diusahakan peningkatannya. Karena bahasa Arab tidak dipakai dalam 
kehidupan sehari-hari kita tetapi itu tidaklah menjadi sebuah alasan untuk tidak 
bisa mengembangkan peningkatan mapel bahasa Arab. Untuk meningkatkan 
pengembangan bahasa Arab selalu memberikan tugas agar anak lebih aktif 
kreatif untuk mencari sumber-sumber pelajaran yang berkaitan dengan bahasa 
Arab baik secara mandiri maupun berkelompok. Sebagai guru, senantiasa 
mengingatkan dan menyuruh anak untuk mencari suatu tambahan pelajaran 
inovatif baik itu dari majalah, buku atau yang lainnya. 
9. Menurut Bapak, faktor apasajakah yang mempengaruhi hasil tes serta prestasi 
belajar Bahasa Arab siswa? 
Jawab : Ada dua faktor yaitu a) faktor intern (dari dalam). Anak sudah ada bekal 
dan kesungguhan untuk senantiasa berkembang dan lebih maju dalam hal 
prestasi dan didukung oleh kemampuan IQ yang sudah mapan. Inila yang bisa 
menjadikan anak lebih baik nilai atau prestasinya. b) faktor ekstern (dari luar) 
yaitu dari lingkungan maupun buku-buku pelajaran, dari seorang guru, itu sangat 
berpengaruh terhadap hasil prestasi siswa. Tetapi yang paling signifikan adalah 
kesungguhan dan keseriusan anak untuk senantiasa aktif  mengikuti pelajaran 
bahasa Arab. Dan ini sudah dibuktikan bahwa ternyata anak yang sudah baik dan 
mapan ternyata hasil prestasinya akan lebih baik dari anak yang kurang 
memperhatikan. 
10. Apakah harapan Bapak terhadap siswa siswi MTs N 1 Kendal kedepannya? 
Jawab : Setiap guru mempunyai harapan besar terhadap siswa-siswinya 
walaupun tidak harus sama dengan gurunya paling tidak cita-cita paling baik 
untuk anak adalah anak bisa menyenangi pelajaran bahasa Arab, anak lebih 
 
serius dan lebih untuk bisa mengadakan belajar kelompok, lembaga pendidikan 
MTs N 1 Kendal tentunya ingin mendapatkan prestasi di setiap pelajaran 
diantaranya adalah pelajaran bahasa Arab, oleh karena itu kami senantiasa 
mengharapkan agar anak-anak mencari tambahan jam pelajaran disamping 
pelajaran yang diterima di sekolah yang dalam 1 minggunya hanya 3 jam 
pelajaran. Tanamkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab bahwa segala sesuatu 
itu bisa diraih dengan mudah termasuk pelajaran bahasa Arab apabila ada 
keseriusan dan kesungguhan dari beberapa komponen yaitu baik dari guru 
sekolah ataupun kepala sekolah, dan paling pokok adalah dukungan dan doa 
















Wawancara II  : Siswa MTs N 1 Kendal 
Responden    : Vivi Noviyanti (VII A) 
 
1. Apakah tes lisan dan tertulis Bahasa Arab dapat dilalui dengan baik? Sulit tidak? 
Jawab : Tes lisan sangat sulit dan susah untuk dihafalkan, sedangkan tes tertulis 
mudah dimengerti dan tidak perlu dihafalkan. 
2. Senang tidak dengan pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Senang karena kita bisa mengerti dan mengenal pelajaran bahasa Arab. 
3. Hal apakah yang membuat adek senang dengan mata pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : Hal yang sangat baik dan jelas dalam pelajaran bahasa Arab. 
4. Apa materi yang diajarkan Bapak guru dalam pelajaran Bahasa arab? 
Jawab : benda-benda disekolah, tentang warna, mengenal tempat, angka-angka 
dalam bahasa Arab, subjek dan predikat. 
5. Bagaimana Dek, Bapak guru dalam mengajar pelajaran Bahasa Arab? 
Jawab : bapak guru menjelaskan dengan singkat dan jelas serta bisa dimengerti. 
6. Menurut Adek, manfaat apa yang didapatkan dalam belajar Bahasa Arab selama 
ini? 
Jawab : bisa mengenal bahasa Arab dan mengetahui benda-benda yang ada 
disekitar kita 
7. Lebih suka metode tes lisan atau tes tertulis Bahasa Arab Dek? Mengapa 
demikian ? 
Jawab : lebih suka tes tulis karena mudah dimengerti dan tidak perlu dihafalkan. 
8. Sebelum belajar di MTs N 1 Kendal, apakah sudah pernah belajar Bahasa Arab 
sebelumnya ? 
Jawab : saya belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. 
9. Kesulitan apa yang adek rasakan ketika belajar Bahasa Arab? 
Jawab : kesulitan dalam menghafalkan. 
10. Motivasi apa yang mendorong adek tetap semangat belajar Bahasa Arab? 







1. Profil MTs N 1 Kendal 
2. Letak geografis 
3. Fasilitas sarana dan prasarana 
4. Visi dan misi 
5. Foto kegiatan pembelajaran bahasa arab 
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